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" Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, 
benar- benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. 
dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang 
berbuat baik (Q.S. Al-Ankabut : 69)." 
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 الباب الأول
 مقدمة
 خلفية البحث .أ 
يتم تعريف بشأن نظام التعليم الوطتٍ,    ٢٢٢٠عام  ٢٠القنون رقم ذكر 
التعليم باعتباره جهدا واعيا ومتعمدا لخلق جو من التعلم وعملية التعلم بحيث 
الدتعلمتُ وبنشاط تطوير الإمكانات لذا لشخصية الاستخبارات، والاحلا ق الكرامة 
ىذا الصداد  يتفق مع الدعتٌ التعليم في  1اللازمة لو، المجتمع والأمة والدولة.والدهارات 
أن التعليم الإسلامي  idamhcA rosseforPالإسلام، اقتباس القليل من كتاب 
ىو كل الجهود للحفاظ  وتطوير شخصية الإنسان والدوارد البشرية الدتاحة لو من أجل 
  ٠تشكيل الإنسان كاملو (إنسان كامل).
ىو خلق عملية تعليمية فعالة بحيث الدتعلمتُ يمكن أن تتطور  التًبية 
في الجامعة  ذكر عملية التعلم با المحاضرة. كما فهم     .إلى أقصىقدراتهم ومواىبهم 
ة ىو "الدروس الدستفادة في من المحاضرات التي قدمها سلمان وآخرون، المحاضر 
لعالي بالتأكيد لا يمكن فصلها مع الفن في بنية في تنظيم التعلم في التعليم ا ٢".امعةالج
الدناىج الدراسية. لان ىذا الفن من خلال الإبداع من الدتعلمتُ يتم تطويرىا. ووفقا 
للوزير أنظمة التعليم والثقافة ومناىج التعليم العالي التي وضعتها الجامعات الدعنية 
بشأن التًبية  ٢٢٢٠لسنة  ٢٠بالرجوع إلى الدعايتَ الوطنية للتعليم. (القانون رقم 
 الوطنية).
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ط  العري  ىو اططل  نتيةة الفنية  من الكتابة الجميلة. ىو فرع فن الخ
واحد للفن الإسلامي فئة الفنون البصرية. الثقافة الإسلامية ويدخل الخط  كشكل من 
أشكال الفن الإسلامي التي تبلغ قيمتها الجمالية لرتمعة مع القيم الإسلامية. ىذا 
فن ىو موقف مهم في الثقافة الإسلامية. وفقا لونقلت الصحيفة عن سعيد حستُ ال
نصر قولو ستي ماريا علفا "الخط  ىو فن أن ارتفاع، لأنو أطب  رمزا للفن الإسلامي 
وىذا أمر مفهوم، وجهد من كتابة الدصحف  4وتطورىا بما يتماشى مع روح القرآن.
ريخية الحقيقي سوف يكون بداية لوجود سورة القرآن خلال أطدقاء من الأدلة التا
الخط . لأنو في عملية مسك الدفاتر القرآن ىو، بطبيعة الحال، إشراك الأطدقاء الذين 
ىم خبراء في لرال الكتابة العربية الحقيقية والجميلة. ثم في الدرة القادمة، وتطوير شعبية 
 سورة القرآن، وقد وضعت أيضا في فن الخط .
طوير اللغة العربية باعتبارىا لغة القرآن الكريم لتحقيق وجود  فن الخط  في ت
)، السادس قرنا بداية تطور الكتابة العربية (حولالتًاث الثقافي لعدة قرون. وتمشيا مع 
والخط  العري  وتشهد ندوا سريعا، العديد من الفنانتُ الخط  ولد، مثل:  يعقوت 
-الدعروف جيدا أنها الخطاط اللمستاء سمي وابن مقلة، ابن البواب، و آخرون. ومن
الخطاط الإسلامي من الشرق الأوسط  وأوروبا وغتَىا. مع النمو السريع كما كان لذا 
مما سبق، يمكن أن يكون لديهم  5تأثتَ كبتَ بما فيو الكفاية للمسلمتُ في العالم.
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معرفة أن فن الخط  العري  اطلت تطورىا منذ فتًة تدوين القرآن في الدخطوطات، 
 6ت حتى اليوم.مخطوطا
الخط  يأتي تماشيا مع ظهور الإسلام في فن  وكذالك في إندونيسيا، 
ملادية وانتشرت بعد ذلك إلى البؤر  7إندونيسيا عن طريق التةارة في القرن 
ملادية ومنذ ذلك الحتُ العديد من  ٠1الاستيطانية في الأرخبيل في جميع أنحاء القرن 
يلة في الدساجد في ل على أرخبيل من كتابات جمالفنانتُ الناشئة فن الخط  ومما يد
العري  يستمر في الجهود  جميع الدخططتُ، مادورا وسومطرة. وىي، جاسسولاوي
للحفاظ على الثقافة الإسلامية من خلال تطبيق معرفتهم لجيل الشباب. وحتى الآن، 
والكثتَ من عشاق الخط  العري  الذي تأسس الرواق  أو علم في الددارس حتى في 
. ونتيةة لذلك، الآن نجد في العديد من الددارس والكليات لجعل الدواد او 7الجامعات
 .الخط ت فن المحاضرا
, سماراعبجامعة والي سونجو الاسلامية الحكومية في قسم تعليم اللغة العربية 
الدادة الخط  العري  ىي الدواد الاختيارية. بوجود  الدادة فن الخط  ، ومن الدتوقع أن  
ان تكون لرهزة   في فن الكتابة  العربية.  لأن،   في قسم تعليم اللغة العربية  طلبة
بة العربية الجميلة لدعلمي اللغة العربية في الددرسة العام اوالددراسة مهارات الكتا
الاسلامية ىوالكفاءات الدهنية الذامة جد. لأن ليس كل الددرسة العم  أو الددرسة 
الاسلامية ذات تجهيزات تكنولوجية كافية. مما أدى في التعلم نرب أن يتم بشكل 
ولذالك , الددرس اللغة العربية مطلوبة تقليدي، وذلك باستخدام  وسائل السبورة . 
 من أجل الختَ في الكتابة على السبورة.
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عند كتابة الدعلمتُ تقييما جيدا، وسوف تكون قادرة على جذب الانتباه 
على  طلبةترغب في ذلك وتشةيع  ةعندما يكون الطالب .ىمطلبةوالدافعية للتعلم 
ذا كان الدعلمون الكتابة الذي لا وبالدثل، إ .حب الدواد التي تدرس من قبل الدعلم
لذلك  .كما سيتم انخفض الانتباه إلى الدروس تعطى من قبل الدعلم  طلبةتجتذب 
م يوىذا يتفق مع نظرية التعل .ليس حدا أقصى طلبةم ييمكن أن يؤدي إلى نتائج تعل
تعلم الأقصى أم لا، يعتمد على  .طلبةتوض  أن الدعلم ىو عامل في الدافع لدى 
 .الاحتًاف والإبداع من الدعلمتُ في التدريس
 بعيدا تدريس تقنيات الكتابة الجميلة، في تعليم فن الخط  العري    يدرس 
نعلم أن الخط  يرتبط  ا وثيقا القرآن الكريم والأحاديث النبوية. في علم   الدقة ايضا. و
ة والحقيقة فن الخط ، حرفا بعد حرف في الكتابة ىو اىتماما . سواء من حيث الحقيق
على أن يكونوا دائما حذرا في كتابة  طلبةسوف يكون حةم لو. بحيث  تدريب 
أن تغتَ الجملة في اللغة العربية. وذلك لأن الفرق حرف واحد في الجملة العربية، يمكن 
تعليم  اللغة العربية ىو مخاطرة جد، اذا وجدت في كتابة جملة  طلبةمعتٌ الجملة. كما 
).  ولذالك  مهارة الكتابة فن الحاط  على الاطلاق ونرب أن عربية (خط  العري 
 ببا الدرشحتُ للمدرس اللغة العربية. طلبةتكون مملوكة من قبل 
تعليم  تنفيذالدغادرين من ىذه الخلفية، أرادت الكتاب لدراسة الدزيد عن 
قسم تعليم اللغة العربية وجعلو مادة الدراسة والذي يتةلى في  بةالخط  لدى طل
م اللغة العربية قسم تعلي بةتعليم  الخط لدى طل تنفيذ" أطروحة تحت عنوان 
 " عالاسلامية الحكومية سمارا  اعاجامعة والي س
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 المسألة تحديد . ب
قسم تعليم اللغة العربية جامعة  بةتعليم  الخط  لدى طلالخط   م يتعل تنفيذكيف . ١
 ؟عالاسلامية الحكومية سمارا  اعاوالي س
 
 أهداف البحث وفوائدها  . ج
 . أهداف البحث١
قسم تعليم اللغة العربية  بةتعليم  الخط  لدى طلالخط   م يتعل تنفيذعرفة لد ) أ
 عالاسلامية الحكومية سمارا  اعاجامعة والي س
 
 . فوائد البحث٢
 الفائدة النظرية  ) أ
الدسانذات في كمدخل و ،  العلم مرجع الدتوقع أن يزيدومن 
م اللغة قسم تعلي طلبةتعليم الخط  لدى  تنفيذباللغة العربية عن  الدعلمتُ
 .عالاسلامية الحكومية سمارا  اعاالعربية جامعة والي س
 التطبيقية الفائدة  ) ب
 ومن ىذ البحث ترجي الفوائد، وىو كمايلي:
 للمدرسة)  ١
 الخط  في تعليم  التعليمية من الألعاب الطرق على الأدب كما
 للتلاميذ)  ٢
الخط   لتكون أكثر اىتماما في تعلم  طلبةإعطاء الدنشطات لل
العري  وتحفيز الإبداع في تطوير الدعارض الخط  التةارية أو الدعارض 
 .الفنية
 6
 للمعلم)  ٣
 الخط كما مادة الا داب عن تعليم فن 
 للباحثتُ) ٤
الخبرة والدعرفة للمؤلف مدرسا للغة العربية، يمكن أن تضاف إلى 
 وخاطة فيما يتعلق التعلم
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 ثلالباب الثا
 مناهج البحث
 نوع البحث .أ 
ويعرف طريقة البحث وسيلة علمية للحصول على البيانات لغرض   
ىناك حاجة إلى طريقة البحث لوضع خطة يجري التحقيق حل 1معين وفائدة.
 .الدشاكل أو القضايا
نوعي  وصفيال بحثال ىو الدستخدم البحث الدراسة،نوع ىذه في 
ستتناول منتقرير  المحتاجة البيانات .الحالة لفكوصائف البحث الأغراض وفق
و ىدف الدضبوطو بالتفسير الحقائق النوعي مستخدمةلطلب الوصفي الدنهج  .الدشكلة
 2.والحق الدقيقة الدنظمة عثور الصورة
 الوصفي ىذا البحث وأجري البحث، ىذا صار ىدفا من لدا موافقا
قسم تعليم  ةبطللدى م فن الخط العربي يتعلتنفيد  لدعرفة يعتٌ الحالة وصائف فك
  ع.الاسلامية الحكومية سمارا  اعالغة العربية جامعة والي سال
 وقت البحث ومكانه .ب 
قسم  ةبطللدى العربي تعلم فن الخط  تنفيذلتحصيل البيانات ما   
وقد أجريت ىذه  .جامعة والي ساعا الاسلامية الحكومية سماراعتعليم اللغة العربية 
جامعة والي ساعا الاسلامية الحكومية في سنة  71١2مايو  13-3الدراسة على 
 .سماراع
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 العينةو  البحث سكان .ج 
 السكان .1
 أن السكان أخرى أوبعبارة،ىوجميع الأغراض التي ستبحث السكان
 السكان3.الذي سيعممج النموذ  لدن تلك الحقائق متناول من الأفراد جميعىو 
امعة قسم تعليم اللغة العربية فى كلية التًبية وفنونها بجة بىوطل الدراسة ىذه في
 .والي ساعا الاسلامية الحكومية سماراع
 العينة .2
 modnar(عشوائية  نموذجب ىذاالبحث أجري أخذ النموذج في
 عنصر (أعضاء) لكلالدساوية الفرصة التقنية ىذه توفر حيث)gnilpmas
ىو  ما تؤخذ كنموذج ،ىذالبحث في .النموذجلتختاركأعضاء  من السكان
فن الخط  عن الطبقة  الدادةالذين أخذوا قسم تعليم اللغة العربية  ةبطل
  فالأفض عن مائة، النموذج فإذا نقصطالبا,   2١1بلغت  41١2-11١2
النموذج   عدد إذاكان لتؤخذ كلهم حتى يكون البحث بحثا سكانيا ولكن
 .4% أوأكثر 51-١1بين أنتؤخذ  مكن كبيرفي
% من طلاب قسم تعليم  51انسحاب النموذج 1.3اللائحة 
 )71١2(بيانات  فن الخط الدادةالذين أخذوا اللغة العربية  
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 1.3اللائحة 
الذين أخذوا من طلاب قسم تعليم اللغة العربية  البيانات 
 فن الخط المادة
 عدة طبقة رقم
نموذج 
 %)51(
النموذج 
 الدقصود
 3 58،2 91 11١2 1
 5 5,4 ١3 21١2 2
 6 3,6 24 31١2 3
 2 56,1 11 41١2 4
 61 3,51 2١1 المجموع
امعة والي ساعا الاسلامية الحكومية بجDPITPمن مصدر البيانات 
 .سماراع
 امعة والي ساعا الاسلامية الحكومية سماراعبجDPITPبناء على بيانات من
ومن ذلكالسكان فأخذ طالبا.  2١1بلغت  41١2-11١2عن الطبقة 
 .طالبا 2١1: منها بعدد 51الباحثة
 در البياناتامص .د 
 5البيانات ىو تسجيل نتائج جيدة في شكل حقائق أو أرقام.  
 لباحثون الذين يرغبون في الحصول على ىذا البحث ىو:
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جامعة والي ساعا قسم تعليم اللغة العربية البيانات عن تنفيذ تعليم الخط في  . 1
  الحكومية سماراعالاسلامية 
جامعة والي ساعا قسم تعليم اللغة العربية البيانات عنأدوات التعلم الخط في   .2
 اعاالخط العربي في جامعة والي س عن تعليم فنالاسلامية الحكومية سماراع
 عالاسلامية الحكومية سمارا 
 
 تركيز البحث .ه 
م تعليقسم على تحليل تنفيذ تعليم فن الخط في   ىذا البحثوركزت   
 .عسمارا الاسلامية الحكومية  اعااللغة العربية جامعة والي س
 البيانات جمعطريقة  .و 
 في ىذه البحث  ىي: البيانانات تقنيات جمع  
 التوثيق  ) أ
تقنيات التوثيق الدستخدمة في جمع البيانات من مصادر غير البشرية،  
استخدام ىذه التقنية  .وىذا مصدر يتكون من الوثائق والسجلات
ةين لاستًداد البيانات حول تاريخ الكتاتيب الكتاتيب، رؤية ورسالة الباحثةة
، ومحاضر طالب وغيرىا من لددرسين والدوظفين من البيانات، طلبةوأىداف وا
 .البيانات التي تم توثيقها
 الدقابلة   ) ب
الدقابلة ىي محادثة مع الغرض. والغرض من الدقابلة للحصول على   
عن الناس والأحداث، والأنشطة، وتنظيم، والشعور،  البناء الجارية الآن
والتحفيز، والاعتًاف، والقلق وما إلى ذلك؛ إعادة بناء الدولة على أساس 
الخبرة الداضية. ومن الدتوقع أن تحدث في الدستقبل والتحقق، والتحقق من 
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الدعلومات والتنمية (البناء والإعمار والإسقاط) إسقاط الدولة قد تم الحصول 
 6). 5891abuGو  nlocnilليها في وقت مبكر (ع
 :على النحو التالي بحثالدقابلة في ىذه ال مفعولو   
عن و للحصول على معلومات حول الخط الخط ى المحاضر مادة فن) 1
الاسلامية  اعاوالي سجامعة بللطلاب تعليم فن الخط م والتقدميتعل
 عارا سم  الحكومية
 .أخذت مادة فن الخطقسم تعليم اللغة العربية  طلبة) 2
 الرصد ) ج
مهمة جدا في  توفر مساهمةىي أداة جمع البيانات التي يمكن أن  رصد 
التشاركية التي  رصدتقنية  ةالباحثاستخدم  ىذا البحثفي 7البحث الوصفية. 
استخدام  .الذين شاركوا مباشرة في عملية التعلم في الفصول الدراسية الباحثة
لجمع البيانات عن عملية التعلم والخط أيضا العربي في  ةالباحثىذه التقنية 
في الفصول  طلبةالفصول الدراسية، وأيضا لدعرفة الوضع والظروف من 
 .الدراسية
 معالجتهاو  البحثتحليل بيانات  .ز 
تحليل البيانات ىو وسيلة لحل الدشاكل باستخدام أساليب استخلاص 
النشاط في تحليل البيانات وتصنيف البيانات  .البيانات التي تم جمعهاالنتائج من 
على أساس الدتغيرات وأنواع من الدشاركين، جدولة البيانات على أساس متغيرات 
                                                             
6
 nakididneP naitileneP edoteM ,itnaiamaD .S aiamsiV ,niddusmayS 
   .801 .p ,2-eK .tec ,)ayrakadsoR ,gnudnaB( ,asahaB
7
 ahasU ,ayabaruS(,nakididneP naitileneP edoteM ,tseB .W nhoJ 
   402 .p ,)2891 ,lanoisaN
 44
جميع الدشاركين، تقديم البيانات من كل من الدتغيرات الددروسة، إجراء عمليات 
 8سابية لاختبار الفرضية. حسابية للرد على صياغة الدشكلة، وإجراء عمليات ح
  التحليل الوصفي النوعي، في .الوصفي  النوعي باستخدام البيانات تحليل
أجرت البيانات الوصفية التبسيط،  ةالباحثةالبيانات موجودا، ثمة الباحثةوحدد  جمع
البحث في ىذه الدرحلة  .وىي في شكل التعرض ليكون من السهل قراءة وفهم
البيانات عن طريق فحص جميع البيانات الدتاحة من مصادر ، ويبدأ تحليل الوصفية
مختلفة مثل الدقابلات والدلاحظات التي تم كتابتها في الدلاحظات الديدانية والوثائق 
 9والصور، الخ. شخصية والوثائق الرسميةال
التفكير الاستقرائي ىو  .صفية النوعي، بالحثو البيانات ىذا   الباحثةحلل 
ينطلق من وقائع أو واقع خاص، بعد أن سحبت تعميم الطابع الإجراء الذي 
وفي الوقت نفسو، الدنهج الاستنباطي الذي ينطلق من الدعرفة ذات طابع  ١1العام.
بعد البيانات التي تم الحصول عليها كافية،  11.عام، لتقييم الأحداث التي ىي خاصة
التحليل الوصفي  بينما تقنية .باستخدام أسلوب التحليل الوصفي ةلباحثةحللا
الكمي تستخدم لوصف كل من رداءة نوعية التعلم الذي يحدث في نفس الجامعة، 
 .بيانات مأخوذة من خلال استبيان يتم حسابها وثم قدم صفي
 
                                                             
8
 ,fitatitnauK natakedneP :nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS S 
 802 .p ,11 .tec ,)0102 ,atebaflA :gnudnaB( ,D&R nad ,fitatilauK
9
 ajameR : gnudnaB( ,fitatilauk naitileneP edoteM ,gneoloM .J yxeL 
 .09 .p ,)0002 ,ayraK adsoR
01
 .24 .p ,)099 ,tesffO idnA : atrakaygoY( ,hcraeseR igolodoteM ,onsirtuS 
11
 41.p,,,,, igolodoteM ,onsirtuS 
 7
 الباب الثاني
 هيكل النظري
 النظريطاا  الا . أ
 تنفيذ تعليم فن الخط .1
  التنفيذ مفهوم )أ 
التنفيذ ليس فعالية فقط ولكن  1ومقابلة و مستعمل.  الأداء التنفيذ ىو 
 النشاط التخطيط و ليبالغ ىدف النشاط. 
 تعليم اللغة العربية )ب 
 تعليممفهوم ال )1(
التعليم ىو عملية معقدة , ويحدث للجميع يستمر طولا لحياة, 
احدى من علامات  .حتىفيالرحم) إلىالقبر(منذطفل 
التغيتَات السلوكية  .أنشخصاقدعلمت شيء ىي تغيتَفي سلوكها
 والدهارات) الإدراكية( فيمايتعلق بالتغيتَات التي ىي الدعرفة
وبدافي  2الوجدانية). (،و كذلك الدتعلقة على القيم أخلاق )النفسي(
 القرآنالكري مكثتَمن البرامج والأنشطة التعليمية، بداسورةالنحل:
َكمج َلا تَهعجَلَمههوَن َشههيج ًا َوَجَعهههَل 
َواللَّههَو َأخج ههَرَجَكمج مط ههنج بَطَههونط أَمَّ َ ههاتط
َدَة َلَعلََّكمج َتشج َكَروَن ﴿
﴾87َلَكَم السَّمج َع َوالأج َبجَصاَر َوالأج َفج ط
 3
                                                             
 ,aisenodnI asahaB raseB sumaK ,asahaB tasuP nssuynep miT  1
 .076 .P ,2002 ,akatsuP ialaB :atrakaJ
2
 narajalebmeP nad rajaleB iroeT ,araN initraH nad rageriS enilevE
 .3 .mlh ,)1102 ,aisenodnI ailahG :rogoB(
3
 .672 .mlh…diwjaT na’ruQ-lA ,IR amagA nemetrapeD
 8
في القههرآن الكههرم, ولرموعههات الدراسههةكتا  بالإضههافة 
و الهتعلم يحصهول علهى  .تعلهيم تعليم ومتعلمي ذكهر كثهتَ مهن أ يهة
العلم, لأن العلم ىو وسيطة الإنسان يحصول علهى  مكانهة لزتًمهة 
كمهههها قههههال لزمههههدبن الحسههههن    4. في جنهههه, ا﵁, والفوالأههههد الأبديههههة
 :عبدا﵁ في شعره
 وفضل وعنوان لكل ا﵀امدتعلم فإّن العلم زين لاىلو # 
وكن مستفيداكل يوم زيادة#من العلم واسبح فى بحور 
 5الفوالأد.
لزاولة الحصول "، التعليم اشتقاق ييعتٍ IBBKبشكل 
ىذا التعريف بدعتٌ أن التعلم ىو  6. "على معلومات أو الدعرفات
لزاولات للوصول الدهارة أوالدعرفة  .النشاط لتحقيق الدهارة أوالدعرفة
ىو جهدالإنسان لتلبية حجاتهم لحصلت الدعرفة أوالدهارة التي لم 
 7).۲٠٠۲(فوديارتانتو، يكن شيء 
تعليم يدلك فكرة ومتنوعة جدا، حتى كثتَ من الخبراء 
مزيد التوضيح على . وضعوا مفهوم التعليم معتعبتَات الدختلفات
 لتعليم فيما يالي:لبعض خبراء ا التعلم، وفقا
                                                             
4
 ,mulla’attaqiraT mila’attuM umil’aThamejreT,irfuJ-lA ridaK ludbA
 .7 .mlh ,)5991 ,umlI araituM :ayabaruS(
5
 akatsuP ,gnarameS( ,mila’atuM lA umil’aT harayS ,ijunraZ zA
 .7-6 .mlh ,)htt ,hayilawA
6
 asahaB raseB sumaK ,aisenodnI asahaB raseB sumaK nusuyneP miT
 .71 .mlh ,aisenodnI
7
 ,narajalebmeP nad rajaleB iroeT ,inuyhaW ruN asE nad niddurahaB
 .31 .mlh ,)8002 ,aidem zzuR-rA :atrakajgoJ(
 9
 ot ,evresbo eb ot si gninraeL قال ىارولد سبتَز، .أ 
 ot ,sevlesmeht gnihtemos yrt ot ,etatimi ot ,daer
بعبارة أخرى، أّن التعليم . (.noitcerid wollof ot ,netsil
ىو ومراقبة، وقراءة، تقليدة، يحاول شيئ، والإستماع واتباع 
 8).توجيها بسحددة
"إنداح قمسية" تعريف  التعليم من الدراسة  سلاميطا في .  
النفسية ىي عملية  تغيتَ في السلوك لنتيجة ليتفاعل مع البي ة 
ومن ىذه التغيتَات أن يكون . في تلبية احتياج حياتهم
ولذلك أن التعليم لدعريفة . واضحا في بصيع جوان, السلوك
بدحاولات عملية الشخص للحصول  بصيع تغيتَات سلوكية 
 9.ة، لنتيجة بذربت الخاصة في التفاعل مع البي تهمجديد
 eht si gninraeL”وفقا إرنست رىيلغارد، في الدول كتابو .ج 
 si ro setanigiro ytivitca na hcihw yb ssecorp
 rehtehw( serudecorp gniniart hguorht degnahc
 )tnemnorivne larutan eht ni ro yrotarobal eht ni
 ton srotcaf yb egnahc morf dehsiugnitsid sa
 01”.gniniart ot elbatubirtta
ووفقا ىي لغارد التعليم ىوعملية إجراءات متعمدة، واستفعال  .د 
 .عن عمدا، الذم ختلفعن التغتَات النابصة عن الآخرين
وفقا أوومار  اليك تعليم ىو تعديل أوتعزيز السلوك من  .ه 
 eht sa denifed si gninrael(خلال بذربة
                                                             
8
 ,MEKIAP isakilpA nad iroeT :gninraeL evitarepooC ,onojirpuS sugA
 .2 .mlh ,)0102 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY(
9
 seskuS :atrakaygoY( ,narajalebmeP nad rajaleB ,hayismoK hadnI
  .2 .mlh ,)2102 ,tesffO
01
 araiT :atrakaygoY( ,nakididneP igolokisP ,rorbA namhcaR .dbA
 .66 .mlh ,)3991 ,aygoY anacaW
 10
 roivaheb fo gninehtgnerts ro noitacifidom
 11 .)gnicneirepxe hguorht
ووفقا لذذه الفكرة، التعليم ىو عملية النشاط ولم تعط تذكر، 
 .ولكن أوسع من ذلك،فإنو الخبرة
من الأرلأى العالية، يدل على ان تعريف التعليم ىو 
عملية لزاولة الشخص للتغتَ على الطبيع الجديد عامة.التي 
ظهرت في ارتفاع العلوم، والأخلاق و الدهارة و الكتابة 
 للحول من خبرة الشخص في التعامل بي ة.
 
 تعليم اللغة العربية )2(
التعليم ىو إيصال الدعلم العلم والدعرفة إلى أذىان  
التلاميذ بطريقة قويدة وىي الطريقة الاقتصادية التي توفر لكل من 
بيل الحصول إلى العلم والدعرفة. الدعلم والدتعلم بالوقت والجهد في س
فيقصد بو نقل الدعلومات من الدعلم إلى الدتعلم، الدعلم الإيجابي إلى 
 21الدتعلم الدتلقى، الذي ليس لو إلا أن تقابل ما يلقيو الدعلم.
من ىذا الدنظور،  .للناطقتُ بها التواصليةكل لغة ىي 
اللغات لذا الدساواة يعتٍ أن  .لا يوجد أي لغة متفوقة إلى لغة أخرى
   31.في الوضع، وىي بدثابة أداة اتصال
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 imuB :atrakaJ(,narajalebmeP nad mulukiruK ,kilamaH rameO
 .63 .mlh,)1102 ,araskA
20
(القاهزة: دار أطاطياث تعليم اللغت العزبيت والتزبيت الذينيت، على أدمذ مذكىر وأخزون،  
 9٦0الثاقفت، دون الظنت)، ص. 
31
 ,bara asahab narajalebmep igolodoteM ,nawamreH pecA 
 61 .p ,)4102 ,ayraK adsoR ajameR .TP :gnudnaB(
 00
قال ابضد : أقول وبا ﵁ التوفيق : ان اللغة العر  مقاييس  
صحيحة, وأصولا تتفرع منها فروع.  وقد الف الناس في جوامع اللغة ما 
الفوا, ولم يعربو في شيئ من ذالك من مقياس من تلك الدقاييس, ولا 
الذي أو مأنا اليو با  من العلم جليل , ولو حطر أصل من الاصول . و 
عظيم. وقد صدرنا كل فصل بأصلو الذي يتفرع منو مسالألو, حتى تكون 
الجملة المجازة شاملة للتفصيل, ويكون المجي, عما يسأل عنو لريبا عن 
 41البا  الدبسوط بأوجز لفظ واقربو.
وصمة العار وضعت في المجتمع يدل على أن تعلم اللغة 
العربية لا تزال تعتبر صعبة ومعقدة، ولكن في كل لغة لذا مستوى الصعوبة 
ولرموعة بزتلف تبعا لخصالأص نظام اللغة نفسها، إما التشكل النظام، 
 51علم الأصوات وبناء الجملة ودلالات.
 
 مها ات اللغة العربية )3(
عموما، يتفق بصيع الخبراء على أن مهارات اللغة لغة الدتعلم  
 أربعة، منها: وتنقسم إلى
 مهارة الاسماع  )1
 مهارة اللكلام  )2
 مهارة القرأة )3
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) ,  8112ابي الذظه ادمذ به فارص به سكزيا ,مقاييض اللغت, (القاهزة: دار الذاديث,  
   7ص. 
51
 ,vitavonI barA asahaB narajalebmeP igetartS ,afohtsuM lufiayS 
 1 .p ,)1102 ,sserP ikilaM NIU :gnalaM(
 20
 61مهارة الكتابة. )4
مشاركة  .في ف ة مهارات الكتابة م الخط يفي ىذه الدناقشة تعل
مهارات الكتابة ىي  71مهارات الكتابة ىي الدهارات في الدهارة اللغوية.
الدهارة التي على أعلى درجة من الصعوبة للمتعلمتُ مقارنة مع الدهارة 
الثلاث الأخرى. فضلا عن القدرة على الكلام، والقدرة على الكتابة إلى 
كل من ىذه الدهارة  ىو   .الاعتماد على الدهارات اللغوية التي تنشط ومنتجة
تي توجد في لغة الدستخدم من خلال لزاولة للتعبتَ عن أفكاره ومشاعره ال
الأفكار والدشاعر  .لغة . الفرق يكمن في الوسالأل الدستخدمة للتعبتَ عنها
في الحديث كشف شفويا في حتُ يتم الكتابة في الكتابة. ثم لذا خصالأص 
لذلك سوف ينعكس الفرق أيضا في  .لستلفة ومطال, لستلفة في استخدامو
 81بار اللغة .  تعليمو، بدا في ذلك تنفيذ اخت
بعض الطلا  لا يستفيدون من مكتبة الجامعة او الددرسة 
الفالأدة الدرجوة, اما لانهم لا يعرفون كيف يستفدون منها واما لانهم لا 
ينظمون وقتهم بحيث يتمكنون من الحصول على ىذه الاستفادة. بعض 
الطلا  يفشلون في دراستهم لضعف في مهارة الكتابة. ويشمل ىذا سؤ 
, وضعف القدرة على التهخ ة الصحيحة للكلمات, وضعف القدرة طالخ
 91على التعبتَ الكتابيز.
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 ,vitavonI barA asahaB narajalebmeP igetartS ,afohtsuM lufiayS 
 1 .p ,)1102 ,sserP ikilaM NIU :gnalaM(
70
, رياض : مؤطظت الىقف الاطلامي  العزبيت بيه يذيكعبذ الزدمه ابه فىسان  و أخزون,  
 02, ص 2112, 
81
 ).asahaB narajalebmeP igetartS ,radnenuS gnadaD ,dissawradnaksI 
 842 . p .(8002 .ayraK adsoR & IPU :gnudnaB
, ص 1112, المهارة الذراطيت, (عمان: دار الفلاح للنشز والتىسيع , مذمذ على الخىلي  90
 7
 10
 
 فروع اللغة العربية )4(
أما فيما يتعلق بجان, الفرع العربي من الأد  العربي من لستلف  
مراجع الأرستقراطيتُ العر  فقد خلص إلى وجود ثلاثة عشر فرعا من 
"علوم العربية" منها: علم اللغة و علم   الحسا  العربي الذي يسمونو
النحوي و علم الصرف و علم الإشتقاق و علم العروض و علم القوافي و 
علم قرض الشعري و علم فن الخط و علم البيان و علم الإنشاء و علم 
 الدعاني و علم الدخاضرات و علم البديع.
ع منهجو وكتبو الدراد بها في تعليم اللغة أننا نقسم اللغة فروعا, لكل فر 
وحصصو, مثل الدطالعة, و ا﵀فوظات, والتعبتَ, والقواعيد والإ ملاء, 
 والأدا , والبلاغة. 
ولتطبيق  ىذه النظرية يعافً كل فرع من ىذه الفروع على اساس 
 منهج الدرسوم في خصصو الدقررة في جدول الدراسي. 
والإستعمال اللغوي على التعبتَ والتذوق  فيو لرال للتدري,  الإملاء 
بجان, التدري, على رسم الحروف والكلمات رسما صحيحا. ودخل فن  
 ٠2الخط في تعليم الإملاء.
 تعليم فن الخط  )ج 
 فنال مفهوم )1(
ويعرف فن اشتقاقي مثل أي الجمال التي أنشأتها الناس.   
(صفة لشا يعتٍ  aptafis licحتُ أن في اللغة السنسكريتية يسمى 
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   03-53, ص. 1968: دار المعارف, القاهرة الموجه الفني,العليم ابراهيم, عبد,   
 40
تم بذهيز يعتٍ مع الأشكال الجميلة  aplic -usاللون)، وىكذا كلمتو  
 أو مزينة بشكل بصيل. 
الفن والجمال لديهم واضحة جدا، وخصوصها من وجهة 
الرسام الذولندي في  ،tdnarbmeR شكل من اشكال الفن. إذا نظرنا إلى
فتًة باراك، والجمال الانسان يصور يظهر الذوق (الدذاق) الكلاسيكية ذات 
القيمة العالية. ويدكن أيضا أن ىذا الشرط أن يكون مصادفة في أعمال 
وىو ، الفنانتُ في اندونيسيا، على سبيل الدثال، يعمل من باسوكي عبد ا﵁ 
دينا  مشهدا بصيلا. على جدران الرسام الطبيعية الذي يصور الجمال ل
معبد ىي الحلي التي بدت انطباع بصيل والفتٍ. ىناك العديد من الأعمال 
الفنية الأخرى التي لا يدكن أن أذكر، والتي يتم تصنيفها على أنها عمل فتٍ 
 12بصيل.
كثتَا ما يرتبط الفن مع اصطلحا "الجماليات". وفقا لرأي  
مال أو بذربة بصالية لا يدكن وضعها تلك الدعرفة من الج )،tnaK(كانط 
برت مظلة الدنطق أو الأخلاق، ولكن ما ىو الدقصود من  اصطلاح 
الجماليات  ىو فرع من فروع الفلسفة التي تتعامل مع بصال إما عن طريق 
 22برقيقها (في عمل فتٍ)، إما عن طريق بذربة ذاتية.
قضية مشكلة الجمال ىو مسألة الفن. الفن ىو كل ما الجمال 
عاطفة (أو الربضة) وكل ما إنشاؤه لتقدم الخطة. ىذا العاطفة أىداف الدتعة 
 tsom si tra“يعرف فنو ىو :   daeR trebreH . والتمتع ايضا
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  ,nalipmareteK ayaduB ineS narajalebmeP ,kkd ,ineH ,idnaB 
 kilbupeR amagA nemetrapeD malsI nakididneP lardneJ tarotkeriD :atrakaJ(
 4.p ,)9002 ,aisenodnI
22
 .p,)4891 ,suisinaK :atrakaygoY( ,ineS nad aisunaM ,okotraH kciD 
 51
 10
 ot tpmetta na sa denifid yllausu tsom dna ylpmis
" , يعرف الفن ببساطة على أنها لزاولة ,smrof gnisaelp etaerc
من الدتعة، وىناك جوىر الجمال أو غتَىا من الدرح لخلق أشكال أخرى 
 mrof hcuS “ىو  daeR trebreH .أشكال . الفن في السؤال 
 si ytuaeb fo esnes dna ytuaeb fo esnes ruo yfsitas
 fo ytinu a etaicerppa ot elba era ew nehw deifsitas
 اقتنعت .”noitpecrep esnes ruo gnoma noitaler lamrof
 يشعر أن قادرون لضن إذا للجمال، والتقدير للجمال تقديرنا تلبية شكل
 32 حسيتنا استجابات بتُ الرسمية العلاقة وحدة
 
 خط العربيمفهوم  )2(
وصفت على  "aihpargillak" :حرفيا خط يأتي من عبارة 
فيكون  .يعتٍ الكتابة aihparG يعتٍ بصيل، رالأع، و  soilak :مقطعتُ
 42.باللغة العربية والخط يعتٍ أيضا الخط .الكتابة الجميلةمعتٌ كلمة كلو ىو 
الشيخ شمش الدين      تعريف كامل لذلك الذي اقتًحو
وىو علم  " حصر العلوم " منها: الفصلالأكفان في كتبو ارشاد القصيد, 
تتعرف منو صور الحرف الدفردة, واوضاعها, وكيفية تركيبها,خطا, أو ما 
يكت, منها في السطور, وكيف سبيلو أن يكت, وما لا يكت,, وابدال ما 
 52يبدل منها في الذجاء وبداذ يبدل. 
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  0  -1( القاهزة : وسرة الثقفت و الارشاد القىمي) ص  1طبخ العشاء, الجشء = الق القاشنذ,  
 ٦0
 طويلة لفتًة الذي العربي، الخط أساس على الخط فن شكل
 الخط. الخاصة لغاتهم لكتابة الدسلمتُ من العديد قبل من تستخدم كانت
 ىي لأنها الدختلفة، الإسلامي الفن بتُ باحتًام يحظى الذي الفن ىو العربي
 62. القرآن الكرم  للحفاظ الرلأيسية الأداة
من الشرح أعلاه يدكن استًجاع بعض بدعتٌ أن الخط من بعض 
 ىو الكتابة الجميلة باستخدام الحروف العربية.
 
 تقديم فن الخط )3(
 ولعل. الخط البداية في خلق الذي من حول تنوع الرأي 
 القومي مذيعة وأشار. التمسك على قدرة الأكثر ىي الدينية القصص
 أن. الخط عن مرة لأول علم الذي ىو السلام عليو  آدم النبي أن العربي
 الكرم القرآن في الوحي خلال من نفسو  وتعلى سبحانو ا﵁ من تأتي الدعرفة
 ىذا الايات : 72. ٣٥) : ٤البقرة ( سورة
                    
            
ويقال أنو قبل ثلابشالأة سنة وفاتها، النبي آدمعليو السلام  كت, 
لوح فوق سطح الأرض ويتم حرقها في وقت لاحق الفخار. بعد أن ضر  
النبي نوحعليو السلام  والضسرت الدياه، أي الأرض جراء الفيضانات في زمان 
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دولة أو لرموعة من الدكاس, مشتق من الفخار منقوش عليها النص. ىنا 
 82أيضا ىو ولادة فكرة أن كل أمة بست زيارتها كتاباتو على التوالي.
تاريخ تطور فن الخط العربي في العديد من الدكتبات، الكت, 
رة العربية بدعم من أركان التقاليد التي وأبصعوا على أن التطور السريع للحضا
بدا في ذلك تقليد لزو الأمية. الإسلام يسأل الناس الى   برمل الإسلام.
التعامل الحضاري مع القراءة. الإسلام يشجع الناس على الكتابة. القراءة 
والكتابة  ا الأفعال الدذكورة الفروق الدقيقة مهمة جدا في الكتا  الدقدس 
 م.القرآن الكر 
واصل الكتابة العربية أن تتطور منذ فتًة تدوين القرآن في 
الدخطوطات حتى اليوم. الكوفي أسلو  النصي أو متنوعة ويبدو أن أقدم 
أصناف تستخدم لكتابة الدخطوطات. متنوعة أو فيما بعد تسمى القات 
الكوفي، والتي تتميز قاسية وجافة. الكوفي الخط أيضا لا يحتاج إلى حرف 
(شكل)، وعادة ما ينظر إليها حتى الآن. التي تتطور الآن ىو ىذا  العلة
  92الخط يتلقى نقطة شكل التمييز بتُ الحروف لشاثلة، مثل باو تا وزا عليها.
الدول العربية تتطور الكتابة لفتًة طويلة بعد دول أخرى مثل 
مصر وبابل والصتُ منذ آلاف السنتُ وقد وضعت كتابات منتظمة. في 
ما قبل الإسلام، والكتابة العربية لا يزال التقدم بطي ا، حتى كتابة فتًات 
يبدو يست شعبية جدا في الاستخدام اليومي. ىذه الحالة يدكن أن نفهم، 
منح العر  في ذلك الوقت في معظم الأحيان، إلا أن يسكن في قل, 
قليد الددينة، والسكان الرحل الذين يتنقلون دالأما. نظرا للتقاليد أن ىناك ت
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شفوي، والكتابة الجديدة الدعروفة لاستخدام وخاصة في فتًات ما قبل ظهور 
الإسلام، مع عرض واضح من آل معلقات (  الشعر برفة التي يسجل على 
 جدار الكعبة الدشرفة).
أصول الكتابات العربية يدكننا أن نعلم أن تشكيل من بعض  
مية الأولى، ويأخذ عدة الحروف العربية كما كان معروفا في العصور الإسلا
و  لاديةم  ٨٤٥لادية و م ٢٧٤قرون. الكتابات العربية من الشمال في 
من ىذه النقوش، ويدكن أن تعزى التي تأتي من العربية حروف  لاديةم ٤٣٧
الأبجدية النبطية، وىي الحروف انضم العر  في الشمال لا تزال كتل 
 من المجتمعات العربية سميث، الذي أساسا فقط لاظهار حبر على ورق. ثم
الشمالية الذين احتلوا مدينة الحتَة والأنبار، والكتابة على تطوير 
 ٠3استخدامها إلى الدنطقات الجنوبية من شبو الجزيرة العربية.
تقدم فن الخط ليس انتهى في جزيرة العربية فقط,ل ولكن كان 
تركي  مرحلة النشأة فن الخط الدتأخر في خلال تركي عثماني. من خلال
عثماني كثتَ من الخططتُ العظيمتُ الذي أرجح في درجة الواحدة حتى 
 يجعل التدريس الكميل.
استمر النشأة في تركي وأمكان الأخرى ساعد على ابداع يبلغ 
الكتابة " ذرية" الذي يستخدم لأىدف الخصوص و ابتكار الجديدة. ىذه 
واني و ديواني الخلال جاء انواع الخط شيكستيو و شيكستيو أميس و دي
 جالي.
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الشيخ بضدا﵁ ىو متبرع الكبتَ في خلال تركي عثماني. ىو 
) الذي 1841-٠251( 2يعاق, فن الخط الى الدلوكي عثماني بزايد 
 13يشرفو للغاية و ابتاع بدجاملة. 
 
 :القيدية  العربية الخط  علماء ىو يلي وفيما
 ابن مقلة   )٣(
 أفكارا يقدم أن العباسي العصر في تظهر مقلة ابن
 أيضا العربي الخط لتطوير  ولكن العربية لأبجدية فقط ليس مهمة
 على يطلق وكان العصر، تلك في الشهتَ الوزير ىو مقلة ابن .
 عهد في لاحقا تأتي. نسبة قواعد شكل  صاغت ثم الرواد، الخط
 الذي أفيندي الرقيم أفندي مصطفى اسمو كبتَ خطاط العثماني
 لستلفة أنواع من العديد. الآن حتى الدستخدمة والأسالي, الطرق
 الكوفي، و ا منهم، سبعة ىي شهرة وأكثرىا العربي، الخط من
 23والفريسيتُ., الرقعي الديواني، الثلثي،, النسخي
 
 ابن بوا   )٤(
 ٦٨ كت, الذي الخطاط كان مقلة ابن من اربا
 الدذى, تأسيس لصح. البوا  ابن ىو  وحفظها الدخطوطات
 ابن شبابو في  .ملادية ٤٤٢٣ السنة في وتوفي بغداد في الخط
  الدستأسمي لزمدابن الى ثم أسد، بن لزمد في الخط فن تعلم بوا 
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 باسم يعرف كان  الخط كتابو مهنة   في.  مقلة ابن التلميذ
 .مقلة ابن الإلصاز والدطورين خليفة
 يعقوت الدستأسمي )٥(
) الخطاطتُ القبلة(  الكتا  دعا يعقوت الدستأسمي قبلة
 eht fo ledoM الإلصليزية، اللغة حيث من أو
 بغداد سقوط أوقف الخط تطوير العصر  في. rehpargillaC
 في ولكن. ugaluH nahKالتي يقودىا   قوات الدغولي برت
 استمرار بفضل ,  رجع عن التطوير. وذلك قرن نصف من أقل
الاستعمارية السابقة  الإدارة من وبدعم الوقت ذلك في الدسلمتُ
  33برمل خان الثاني (حاكم القبيلة) الذي اعتنق الإسلام فورا.
كثتَة من العلماء من الخط العربي, الدثال بضيد الغامدي و   زالت
  مصطفي الرقيم و حفيظ عثمان وبضدا﵁ وغتَ ذالك.
 
 انواع فن الخط )4(
 العربية النقية الكتابة فن في الدعيار ىو ىذا لأحكام وفقا 
 والكوفي، العربي، الخط من أنواع عدة نعرف أن يدكننا ،)العربي الخط(
 الفريسي، أو تعليق,جال الديواني الديواني، الريحاني، والثلث، النسخي،
 أو قلام شيش باسم الدعروفة الستة الأشكال من الثامن شكل من.  ورقعة
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 أو تعليق الديواني، الثلثي، و النسخي، و الكوفي: وىي  الستة الأقلام
 43.لستلف في الذندسة الباحثة/  قواعد لديها الثامنة أنواع. ورقعة الفريسيتُ،
 العربي : الخطنواع  من اىذا سأبتُ عن بشانية 
 خط الكوفي   )أ (
خط الكوفي  ىو اسلو  الخط العربي التي مهيمن 
الحروف الزاوي (التكعيبية)،  يولد خط الكوفي في الددينة القديدة من 
الكوفة,  العراق، وقد تنتشر التطور اللاحق لدعظم ألضاء العالم 
والدميزة الكوفي خط اليد الرلأيسية ىي جامدة ومتعددة  .الإسلامي
 53.الأوجو، ولكن سمة بذاوز لستلف تصنيفات
 .الخط الكوفي يدعى بداية الجزم، قبل تأسيس مدينة الكوفة
وخط الكوفي  مسند الحمتَي .اسمو الجزم او جزم أو قطع وأنهم ولدوا من 
 63منصات وسيدنا إسماعيل عليو السلام. .سن سحيق
 الدثال: 
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 73مثال خط الكوفي٣صو ة                                                          
خاط الكوفي  لديو بعض شكل أو نموذج، حس, ما قال 
الكوفي فوزي ساليم ، وينقسم الكوفي الكتابة اليدوية إلى أربع أنواع: 
 83، الكوفي مودين. رباعي الزواياالقدم، الكوفي الفاطمي، الكوفي 
 
 خط النسخي )  (
 حذف،  بدعتٍ  الفعل الكلمة من" نسخ"   لغة النسخ
 والناش ة، القالأمة السابق الكوفي السطورازالة ىذه كتابة حتى ذلك فسر
 في عادة ىي الكتابة لأن فذلك نسخ، أيضا يعتٍ أن يدكن لكنوو 
 العلمية والدؤلفات الدينية والكت, الكرم القرآن مصحف نسخة الكتابة،
 التمييز والزاوية) لسطوطة( الدنحتٍ ىو  نسخ تفسر من وىناك الأخرى،
   93.والزاوي نقش قاسية الكوفي مع مباشرة
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 مقلة ابن اكتشفو الذي النوع ىذا من العربي ىذا الخط
 ويعقوت البوا  ابن قبل من والكمال العراق، بغداد، في) ىجرية ٤٩٤(
. الكرم القرآن من الرسمية الكتابات تكون أن ٢٣القرن  في الدستعسمي
 ٠4.دالأرة ونصف القوس مثل الرسالة في قنطرة ىي الخط ىذا خصالأص
 الدثال:
 
 14مثال خط النسخي ٤صو ة 
  يخط الثلث )ج (
. الثلث تعتٍ والتي" ثاثة" العربية من الثلث اسم أخذ
 رلأيسيتتُ لرموعتتُ إلى تنقسم الثلث).ىجرية ٤٩٤( مقلة ابن اكتشف
 24.  العادي ثلث و الجالي ثلث.  ا
 :الدثال 
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 34مثال خط الثلث ٥صو ة 
 خط الرقعي  )د (
 صيغة ىي التي" رقع" كلمة من  الاصل الرقعة  اصطلح
 من الحساسة، الأوراق من ورقة أو بدعنيقطعة" رقعة" للكلمة الجمع
 وسالأل الكتابة اسمو شيء ىذا أبدا تستخدم الخطاطتُ أن الدفتًض
 بيك لشتاز بكر ابو  ىوالشيخ التًكي الخطاط بواسطة إنشاؤىا تم .الإعلام
 ينمو العربي الخط). ىجرية٨٤٫-٥٥٪( ا﵁ بضد أماسي الشيخ  وصقلها
 في( تركيا في العثمانية الحاكمة الأسرة من الوقت ذلك في بسرعة
 44).٤القرن
 الدثال:
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 54مثال خط الرقعي. ٦صو ة 
 
 خط الدواني  )ه (
 لشلكة الرسمي الكتابة خط الدواني ىو أسلو 
 ،٧٣ القرن أواخر في في تطورت الكتابة من النوع وىذا العثمانية،
 تتعزز والعديد منيف، إبراىيم التًكي، الخطاطتُ واحد عمل وىو
 64آلأماسي. ا﵁ بضد الشيخ
 الدثال:
 
 74مثال خط الدواني. ٧صو ة   
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 14) ,ص 0٦90, (بغذاد: معهذ الفنىس الجميلت, قىاعذ الخط العزبيهاشم مذمذ الخطاط,  
 ٦2
 واني جاليدخط ال )و (
 الدعروف ، جالي الديواني بشرة ىو جالي  االديواني طخ
 على يحتوي الخط ىذا.  مقدس الخط  أو  ايوني الخط باسم أيضا
 حيث من يقدم فهو لذلك الديواني، مقارنة مفرطة ىو الذي النمط
 84.الإملاء حيث من وليس الديكور
 الدثال:
 
 94مثال خط الدواني الجالي. ٨صو ة   
 
  خط الريحاني )ز (
خط الريحاني ىو تطوير النسخي و الثلث ، الذي 
نظرا لشكل بصيل أنو  الجمال وراء خط النسخي و خط  الثلث .
الإلصاز(باسيل، عبق)، وىو نوع من النباتات ليست لربط الاسم مع 
خط  ٠5ريحان. النباتكان اسمو  .التي الجذع بصيلة ورالأحة رالأعة
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كثتَة في دراسة الكت, الدينية والدخطوطات من القرآن الريحاني  
الكرم. اكتشفت لأول مرة بواسطة علي ابن العبيدة الريحاني  وضعتها 
 15ابن البوا .
 الدثال:
 
 25خط الريحاني. مثال ٩صو ه 
 خط الفريسي او تعليق )ح (
 على ونمت الفريسيتُ من ا من يأتي الكوفي الخط تاريخيا
 وتستخدم وتركيا، والذند وباكستان فارس بلاد في واسع نطاق
 وضعت وقد. جرا وىلم ،الباحثة والصحف والمجلات كثتَلالكت,
 الرحيم عبد خوارزم، الربضن عبد الذافي، عبد كتبها التي القات
 القات من الأغلبية لرأي وفقا. بادشاه الكرم وعبد الآنسي،
 35التبريزي. سلطان علي متَ قبل من مرة لأول اكتشفت
 الدثال: 
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 45مثال خط الفرسي او تعليق. ٪صو ه      
 
 الاساس تعليم فن الخط العربي )5(
، أو السب, في أنو صلقصد الأساسي ىذه البا   ىو الأ 
لذلك لذذا السب, يشعر بالحاجة ينك,  .من الضروري تعلم فن الخط
وتعلم على فن الخط. الخط العربي باعتباره واحدا من الدروس التي لديها 
كأساس لتنفيذ التًبية الإسلامية التي مصدرىا إلى  .العلم الخاصة بو تأدي,
ثلاثة مصادر رلأيسية، القرآن الكرم، والسنة النبوية، والاجتهاد. حتى في 
ساسية للتعلم الخط يتبع نفس الدصدر، وىي التًبية مناقشة تنفيذ الأ
 .الإسلامية
مؤسسة تعليمية إسلامية أخرى من القرآن والسنة كما ىو 
والقيم الاجتماعية أيضا التي لا تتعارض مع تعاليم آل القرآن والسنة   
تلقى النبي صلى ا﵁  .النفعية ويباعد الدضارات  للإنسان وعلى مبدأ تأتي
  55الآيات. 1-5الوحي الأول إلى أسفل، أي سورةالعلق  عليو وسلم 
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                    
                                
   65        
الدين في الآية إلى جان, برتوي على أمر قراءة قال سراج  
ما ىو أكثر من " :الأوامر الكتابة ضمنية أيضا، الدزيد من التفاصيل، وقال
ومن الدؤكد أن القلم  .الددىش أن القراءة والكتابة ىي الأمر الأول في الوحي
إذا يشار القلم لالنحو الوارد  .أو أقلام لذا صلات وثيقة مع فن الخط
وىذا يجعل  .للبشر الإرشاداتلذلك فهو وسيلة ا﵁ من أجل توفتَ  .أعلاه
الصورة واضحة، وىذا الخط يهيمن أقدم الأماكن في لوالأح التاريخ 
 75."الإسلامي نفسو 
بحس, ما نقلت عنو سراج  "الأزىر"ىامكا في التفستَه 
في كتا  التفستَ ذكر آل غلام أنو في الخمس الايات الأولى على  الدين
ا برتوي على كرم ا﵁ مع الإنسان يعلم لرموعة متنوعة من العلوم أنه
 85.الكتا ، وفتح الأسرار، تسليم مفاتيح لفتح الكنوز ا﵁، مع الكلام
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في اتصال مع الأدوات الدشتًكة التي برصل على الاىتمام 
في عملية التعلم مثل القلم الخط والحبر والورق كما تلقى تأكيدا مباشرة من 
 :95اياتا 1خلال كلمتو في القرآن الكري في السوراة القلم  ا﵁ من
               
وأشار أبي الفرج أن تفستَ كلمة " ن" متنوعة جدا، وذلك 
لتحقيق السبعة فهم الأكثر لزتفظ معتٌ كلمة الراىبة كما الحبر . ىذا ىو 
إلى الحديث الذي رواه أبو رأي ابن عباس، الحسن، و قتدة، الذي اسند 
إن أول شيء خلق ا﵁ القلم،  ثم جاء ن، ا : "ىريرة رضي ا﵁ عنو، ونصه
 ٠6".أو الحبر
 .الكلمة  الحبر نفسو في اللغة العربية فسره مداد أو الحبر
ا﵁، ويذكر في   بوضوحأكثر  .اسمو مداد لأنو يحتوي انتشار أو مساعدة
على النحو الدبتُ في القرأن كلامو حول شروط ىذا الحبر مع كلمة مداد 
 16. اياتا 9٠1الكرم سورة الكهف 
               
 26                  
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حول إلى أي مدى يكرم الحبر، وىو شاعر يرسم دوران 
 الطنتُ:الربع في 
 ربع الكتابة في سواد مدادىا # والربع حسن صناعة الكتا 
 والربع من قلم تسوي برية # وعلى الكواغذ رابع الاسبا 
على جالأزة من الإسلام إلى النيابة العلم الذي يستخدم 
 النبي لزمد صل اللة عليو وسلم على النحو التالي:القلم والقرطاسية، يصور 
" من قلم قاما يكت, بو علما أعطاه ا﵁ شجرة في الجنة ختَا من الدنيا وما 
 فيها "
ولكن ليس أي  .من الوصف أعلاه يوضح القلم والحبر
القلم الذي يستخدم في تعلم الخط، ولكن ىناك شروط أخرى التي لذا معتٌ 
في  يصف ا﵁ تعالى في القرآن الكرم .لكتابة "دةوسا" في القرآن بأنو
 ٥٨: ٣٤-٤٤السوراة البروج 
   46                   
عرض والاىتمام من خلال عدد قليل من الآيات أعلاه 
وصف واضح، أن أدوات لكتابة أنشطة الخط الحصول على قمع الدباشر 
ون إلى أن ىذا ىو الأساس الذي يدكن أن الباحثةمن ا﵁، لذلك خلص 
 .م الخطيتوفر قوة دفع أنشطة لتعل
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 تنفيذ تعليم فن الخط )6(
 أهداف وفوائد التعلم  فن الخط )أ (
الخط ىو شكل من أشكال النشاط البدني  فن ميتعل  
النشاط ووالاذواق بصال الواردة  .واجتماعية ونفسية، والأذواق الجمالية
في النشاط التعبتَ والإبداع والعمل من خلال الكتابة، والتلوين والعمل، 
 56.والذي يتضمن فكرة الفن والدهارة العمل
الكتابة التي لا تؤكد فقط على الدظهر  بف ة منخط ىو 
أو الدوقف من الحروف لتشكيل الكلمات والجمل، ولكن أيضا تلامس 
ىو للطلا  لبمهارة  لذا فإن الغرض من تعلم الخط .جوان, الجمال
 إرسال الحروف والكلمات بشكل صحيح ورالأعة العربية.
يستخدم الخط العربي بدلا من ذلك لعرض الدعتقدات 
في تقدم الدعتقدات الدينية  .والقصص الدينية كما حدث الدعاية
قال مبارك خالد مع  .والقصة عادة ما يكون الرسم تستخدم كوسيلة
، وشهدت أشكال الخط العربي من  الفن الإسلامي وتنظيم بنية
الكتابة، وذلك باستخدام الشكل والحجم من الكلمات أو الحروف في 
الفنون لالقيادات الدينية الإسلامية وا﵀تملتُ الفن التصويرية يحظى 
ونتيجة لذلك، يتم استخدام الخط العربي شعبيا كشكل  .بشعبية جارفة
 .كال الفن باحتًام كبتَمن أشكال التعبتَ الديتٍ، وىو شكل من اش
النشاط كتابة فن الخط يعطي لزيادة ذوق الجميل  و 
تشكيل الإبداعية، أبريسياتيف والدوقف النقدي. يوفر الخط  فتٍ حتى 
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كفرع واحد من الفن الإسلامي فرصة للمتعلمتُ لاكتسا  الخبرة 
لتقدير وخلق وإنتاج منتج من الأشياء الدفيدة مباشرة. ، بذسيدا لدوقف 
الإبداعية، تقديرا والحمل الحرج الحصول عليها من خلال أنشطة التعلم 
 .والفنون الإبداعية الاستجابة
الخط لو فوالأده وتطوير إمكانات الفالأدة  فن تعليم
 في التفاصيل، وظيفة والغرض من الخط ىي: .والدواقف والدهارات
تطوير قدرات ومهارة الطلا  من خلال دراسة أنواع  )1
لخصالأص وظالأف، والأدوات والدادة  والتقنيات في والأشكال وا
 عملية صنع منتج العمل الفنية.
تطوير قدراتهم الفكرية، الخيال، معبرة، حساسية الذوق الجمالي  )2
 .والإبداع والدهارات في لرال الأعمال الفنية
فضلا عن ثروة متنوعة من و    بصاليا، الخط ديو عناصر الجمال )3
 .ز شعور عميق من الجمالياتالاكسسوارات وإضاءات تعز 
وضوح الكتابة وبصال الخط العربي تسهيل الدعلومات  )4
 والاتصالات سواء بتُ الدعلمتُ والدتعلمتُ.
الخط العربي واستخراج وزيادة فن تدريس  من  يةالأالذدف 
نأمل أن الدعرفة  .ا﵀بة للقرآن لتكون قادرة على الوصول إلى قمة الح,
 66.مفيدة ويضيف نعمة الدكتسبة يدكن أن تكون
فن الخط مثل لزاولة لإنتاج البشر الذين ىم الفاضلة،  علم
تعرف "مع توفتَ وسيلة لانتقاء مصادر الاقتصاد جيدة، والشاعر واحد، 
على الخط الصحيح، يا أيها الناس الذين لديهم عقول، على الخط لم 
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الخط " إذا كان لديك الدال، فأنت  .يكن سوى الناس مقبلات الفاضلة
ولكن إذا كنت بحاجة إلى الدال، مو الخط، وأفضل مصدر  .الدزخرفة
 76للعمل".
كل  وىبت البشر بشكل طبيعي ا﵁ سبحانو وتعالى يفرح 
شيء كان رالأعا. والشخص الذي يكون التعليم الدنخفض فقط وحدىا 
عندما تتاح لذا الفرصة لتحديد كالأن أو عمل فتٍ من عدد من الأوراق 
سيكون لديهم القدرة على اختيار شيء بصيل وبصيلة. حساسية الدقدمة، 
والابذاىات مثل الجمال ىو احتمال أن يحتاج الى تدري, وتطويرىا من 
 86خلال عملية التعلم التًبية الفنية، وخاصة فن تعليم الخط العربي.
 
 تعليم فن الخط طاريقة )ب (
 التآزراتفي أنشطة التعلم، وىناك نوعان من الأنشطة التي  
تعلم  الكيفية التي ينبغيالددرس تعليم  .أن الددرس تعليم وتعلم الطلا 
في حتُ أن الطلا  يتعلمون كيفية التعلم من خلال لرموعة  .الطلا 
متنوعة من الخبرات التعليمية حتى يكون ىناك تغيتَ في سلم عن الدعرفية 
 96.الحركيو النفسيةوالوجدانية و 
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ف أو الكشف عن مهارة الكتابة ىي القدرة على وص
لزتويات العقل، بدءا من جوان, بسيطة مثل كتابة الكلمات على 
 ٠7الجوان, الدعقدة ىو تؤلف.
الالتزام بقواعد معينة أو القواعد  كتابة الخط العربي قرآنية
وىي الأحكام التي تقود الدؤلف في لزاولة لتنظيم نقل الدعتٌ  .الافتًاضية
فعالية أفضل سواء من حيث الجمال من خلال الكتابة من أجل برقيق 
قواعد الاملاية و   أما الجان, الثاني الذي الاىتمام .ومن حيث القراءة
 17قواعد الخطية .
 القاعدة الاملالأية  )1(
الحروف العربية  اكت, الاجراءاتالقاعدة الاملالأية ىي 
حقا أن الضغط ىو الحفاظ على الوظالأف في الدكان الدناس, وفقا 
ىجالأية على  الدثال في  حرففي كتابة  27تضمنها.للمعاني التي ي
 .أو الأسنان حرف "س"الخطية الدسافات البادلأة ثلاثة دعا نبراح 
أوكلمة الرحم كتابة بكلمات  في كلمة بسم ا﵁ الربضن  الرحيم وىو 
نتيجة لأخطاء كتا  إثمما يعتٍ العكس بساما، وىذا يدكن أن يسب, 
ط الدسؤول عن العديد من العلوم وىكذا ينبغي أن يكون الخطا .بة
( النحوي والصرفي) و   مثل علم التجويد وعلوم الدراسات العربية
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كما أمر مراقبة   ,الاملاء علوم البلاغة و علوم الدنطق، والعلوم قواعد 
 في كتابة آيات القرآن ىو موضوع الكتابة بذن, الأخطاء.
 القاعدة الخطية )2(
لصيغ من قبل النظام أن إجراءات الكتابة الجميلة وفقا 
وفقا لابن مقلة خبتَ في لرال  .الأساسي على أي نوع من الخط
وشغل منص, رلأيس الوزراء في ذلك الوقت من  )ىندسية(الذندسة 
الحكم العباسي، وتعريف العناصر الثلاثة في جعل ىذه النقطة دالتون 
دالتون نقطة تكون وحدة قياسية للقياس،  .الرسالة، الألف والدوالأر
الألف تستخدم كمقياس لجميع حروف عمودية ودالأرية لديها دالأرة 
لتحديد كمية  .نصف قطرىا وعلى مسافة مساوية لألف الارتفاع
واتساع الرسالأل الأفقية، ويج, بذل كل حرف بناء على ىذه 
 الأحكام الثلاثة
 .:جانبتُ لديهامهارة الكتابة 
 مهارة شكل الحرف ) أ(
لشارسة لتشكيل الحرف يج, أن تبدأ قبل  التدريبات 
 الدمارسة قبل  التدريبات الحروف, منها: .الحروف
التدري, لاجرأ ورقة وقلم أو كتا  وضعت في مواقف  )1(
 .الحق
التدري, يجعل خطوط مستقيمة عموديا وأفقيا بطول  )2(
 متنوعقصتَ 
التدري, يجعل خطوط مشابهة لأشكال لستلفة من  )3(
 .لستلفةالدنحدر 
 71
التدري, يجعل الخط الدنحتٍ, من اليسر الي اليمتُ ومن  )4(
اليمن الي اليسري , من الأعلي الي الأسفال ومن 
الأسفال الي الأعلي. ىذ التدري, ىو مزيد من التًكيز 
 على مهارات الكتابة
الحروف العربية في لستلف الدواقف بشكل  
 ليينة . صحيح، لا سيما فيما يتعلق كتابة الذمزة والألف 
 مهارة الكشف الأفكار بالكتابة  ) (
بسارين  .ىذا الجان, ىو في صميم مهارة الكتابة
مارسة الاستماع،  الكتابة من حيث الدبدأ منحت بعد
 37والكلام ، والقراءة.
 التقنيقية الإبتدالأية في تعليم فن الخط العربي:
نقل الكتابات الدوجودة عن لزاكة (طبق الاصل) ىو  )1
طريق ربط ورقة شفافة على رأس ورقة كان الأمر  
كذلك، ثم تبع ذلك من ركلة جزاء كتابة نفس الحجم. 
 ىذه الدرحلة بشكل متكرر حتى يدكن اتباعها.
تقليد الكتابة الدوجودة عن طريق برريكها التقليد, ىو  )2
 على حصتَة كتابة أخرى
توفتَ الدهارات التي تم العصابي, ىو خلق الكتابة مع  )3
تدريبها من خلال الانتحال والتقليد. ىذه الدرحلة ىي 
 بالتأكيد أكثر صعوبة من الأولى والثانية.
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في تعليم فن الخط, إلا اختيارة الددة و كتا  الدليل 
على شيء الخط الدخطط, يحتاج الطريقة الدناسبة ايضا. في 
. منهاج زمان الان ىذ الطريقة يسمى منهاج التقليدي
 العلماء قبل من واستخدامو اعتماده تم ما إلى التقليدي يشتَ
قرون تعليم فن الخط, ابتداء من الكتابة  لعدة السابقتُ
الجملة " ر  يسر ولا تعسر ر  بسم وسهل بالختَ وبو 
العون". ثم يكت, الحرف الذجالأية ثم الدفردات ثم الجملة ثم 
 الذي الدختص، لمالدع من تقليد كتابات الخططتُ بتوجيو
 في موجودة غتَ ىامة معلومات مع عملية كل يرافق
 كما يلي: الكتا . في طريقة التعليم يستطيع معمر  
 طروق ا﵀اضرة ) أ(
قال راميوليس, افتتاح والنهاية الدراسة باللسان 
للمدرستُ الى تعليم الفصل الطريقة الدتقدمة. ىذا لينة 
الطريقة التي يسهل بتنفيذىا.  في كل تعليم لا بد ان 
 يأخذين  الددرستُ  في أعطاء الدادة. 
 طروق الدظاىرة ) (
ىو الطروق الدروس التي فيها  طروق الدظاىرة
 ينلهو عن كيفية عمل الشيء.يطل, التلاميذ لأب
 لاستخلاص الدعلوماتطروق ا ) ج(
ىو الطروق  لاستخلاص الدعلوماتطروق ا 
الدروس وجد معاملة بتُ االتلاميذ و الددرس . قال اجف 
 91
ايرمانا في تعليم فن الخط القران,يأتو الددرس بدرات على 
 السؤل الى التلاميذ فيجبها. 
 طروق لعبة (د) 
ىو الطروق التي يخلق البي ة اللينة في  طروق لعبة  
 عملية التعليم.
 طروق التدريبات(ه) 
كثتَالتضمن التلاميذ   طروق التدريباتىذا ال  
لتكرير الدرس من الددرس. عناصر الأ ية من ىذه 
الطريقة ىي التشجيع, إذا لايجد التشجيع فسوف يلزق 
 الحمسة التلاميذ لتكرير الدراسة.
 إعطاء الواجبات الدنزلية طروق(و)  
ىو الطروق التي  إعطاء الواجبات الدنزلية طروق  
 ىدف ليحرض التلاميذ أفضل النشط في خرج الفصل.
 رحلة ميدانية طروق(ز) 
ىو تعليم فن الخط بزيارة  رحلة ميدانية طروق
الأمكان التارخية, الدثال: بيت القران و الغالتَي و 
 47معروض الخط وغتَ ذالك.
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 مراحل تعليم فن الخط )ج (
 الحلقة ألاولى من الددارس الإبتدالأية . )أ (
الطفل في ىذه الحلقة يلقي مشقة كبتَة في الكتابة,  لدا 
تتطلبو من أعمال عقلية وعضلية لم يستعد لذا, ولذا كان تدري, 
الطفل على الكتابة في ىذه الدرحلة مقصورا على نفل بعض 
ورسمها بالقلم, لأو با  الكلمات أو الجمل التي يعافً قراءتها
التحطيط على الرمل, ويكتفي منو بصحة الرسم, اما الدقة أو 
 الإجادة فلا سبيل إليها في ىذه الحلقة.
 من الدداريس الإبتدالأيةالحلقة الثانية   )  (
في ىذه الحلقة يؤخذ التلميذ بتحستُ الخط, ولزاكة 
دريبو  النماذج مع تفهيمو بعض القواعد الفنية, ويحسن أن يقتصر ت
على خط النسخ, لأنو الخط الذي ألفو في كت, القراءة, ولأن 
 تدريبو على الكتابة يغل, أن يكون با النقل من كت, القراءة.
, والصفوف الثلاثة با الدداريس الحلقة الثالثة من الدداريس الإبتدالأية  )ج (
تلاميذ ىذه الصفوف بصيعها على خط الرقعة الإعدادية: يدر  
ط الذي يستخدمونو في كتابتهم, ولا بأس بتمرينهم وحده, لانو الخ
على استخدام خط النسخ في كتابة العناوين والآيات القرآنية 
 وابيات الشعر.
 دور الدعلمتُ والدعلمت.  )د (
يدر  الطلبة والطالبات على خط النسخ والرقعة, لانهم سبقومون 
بتدريس النوعتُ في الددارس الإبتدالأية, ويحسن تدريبهم على 
النوعتُ في كل حصة من حصص الخط, وأن تكون عبارة النموذج  
متفابلتتُ من كرسات النماذج, تكت, في متحدة في صفحتتُ 
 04
إحدا ا بخط النسخ وفي الأخرى بخط الرقغة, ويكت, الطال, 
الصفحتتُ في حصة واحدة, وذلك لأدراك الفروق بتُ الحروف, 
برصص بعض  ومعرفة القواعد الحصة بكل نوع, كما يحسن أن
الصفحات لتدري, الطلا  على كتابة فقرات طويلة في عدة 
 57أسطر, لدراعة التناسق بتُ السطور.
 وسائل المعينة تعليم فن الخط  )د (
 الأمشاق  ) أ(
ىي كرسات تطبع فيها النماذج الدطليو  لزاكاتها, ومن 
ىذه الامشق ما يقتصر استخدامها على تأملها ولزاكتها في  
 كراسات أخرى.
 , مطبوعة على ورقة مقوينماذج   ) (
يختلف بعضها عن بعض, وبستاز ىذه النماذج بسهولة 
الإنتفاع بها, واختيار ما يناس, كل تلميذ منها, وبأن التلميذ لا 
يلقي صعوبة في برريك النموذج وجعلو يجان, الكتابة, فتكون 
 ا﵀اكة دقيقة, ولكن ىذه النموذج تشوه وتتسخ بكثرة الإستعمال.
 , الددرس لكل تلميذ في الفصلنموذج يكت  ) ت(
 ومن مزايا ىذه الطريقة انها تضمن التدرج بالتلميذ.
 يعةبصيكت, الدعلم على السبورة للفصل  نموذج  ) ث(
ىذه النموذج  يليق با الفصل الكثتَة العدد, ولكن بعي, 
ىذه الطريقة بعد النموذج عن التلاميذ الجالستُ في الصفوف 
 الحلفية.
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 طريقة الإقتفاء  ) ج(
أن ترسم الحروف أو الكلمات بنقط صغتَة في  ىي 
كراسات التلاميذ ونكلفهم أن يدروا بأقلامهم عليها, وىذه 
الطريقة لا تليق إلا بصغار الأطفال, وتطلبو بضل الأطفال 
  67لاعلى الدقة.
 الد اسات السابقة . ب
فن الخط العربي ، والوسالأل التعليمية  اطروحة لك لزمد حالم عمري بعنوان :"  .1
سوراكارتا " الذي  1كتابو دراسة تطبيقية على الددارس الدينية الدينية عاليو  
يستخدم دراسة حالة استخدام البيانات النوعية عن الخط كوسيلة للتعلم اللغة 
 العربية في الددرسة
قيمة التًبية الإسلامية في الخط العربي الدعاصر "اطروحة لك نصروا﵁ بعنوان :  .2
وىو دراسة نوعية ايضا أن التقييم العلمي للالقيم التًبوية  "يعمل سيفول عدنان
 في الإسلام تتجسد في أعمال الخط سيف عدنان.
في تعليم فن الخط   isakilpudتنفيذ طريقة "علي معصوم بعنوان :  اطروحة لك .3
مكتبة باستخدام البيانات معهد الخط أونداأن لار  قدوس". ىذ البحث ىي 
معهد الخط أونداأن فيها برليل طريقة التي تستخدم في تعليم فن الخط  النوعية
 لار  قدوس.
الدراسة على ثلاثة أطروحات أعلاه والتي يج, أن تكون لستلفة مع 
 :باحثتُ اجرى لرموعة من البحوث, والذي يديز ىذه الدراسة مع ابحاث سابقة 
 فن الخط تستخدم عن وسالأل التعليم في الددرسة الدذكور ) أ(
 عن العلم الى القيمة الاسلامية في الخطتركيز البحث  ) (
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معهد الخط أونداأن لار  برليل طريقة التي تستخدم في تعليم فن الخط  ) ت(
 قدوس.
 
 فكري  الاطا. الإج
لتعزيز الإحساس بالجمال والفنية تشكل  أعطىالخط  كتابة النشاط
الخط كفرع من الفن الإسلامي يوفر فرصة  .الاستنكافموقفا الإبداعية، تقديرا 
 .للمتعلمتُ لنقدر واكتسا  الخبرة في خلق وإنتاج منتج الأشياء الدفيدة مباشرة
الحصول عليها من خلال  الاستنكافبذسيدا لدوقف الإبداعي، برميل تقديرا 
 .أنشطة التعلم والفنون الإبداعية الاستجابة
ية ىو توفتَ اللغة العرببزصص في تعليم  بةط العربي لطلفن الخ
من تقنية الكتابة العربية ىو الصحيح،  الددرستُ ا﵀تملتُو  طلبةالإمدادات إلى 
 .وحسن وبصيل، وكذلك إدخال الدعرفة والفهم لطبيعة الفن الخط الإسلامي
ا﵀تملتُ للإسلام، وخاصة اللغة العربية التي يج, أن تنفذ على  للمدرستُخصوصا 
 .بعد ذلكة تعلم الكتابة العربية نطاق واسع في عملي
تعلم الخط العربي مهم جدا   أن الباحثةالدعلومات الواردة أعلاه، ويقول 
 .  عالاسلامية الحكومية سمارا  اعام اللغة العربية جامعة والي سلدى طلا  قسم تعلي
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 الباب الخامس
 الاختتام
 
 خلاصة .أ 
بعد أن قدمت الباحثة الدباحث والدسائل كما ورد من الباب اللأول إلى 
م اللغة العربية جامعة والي قسم تعلي طلبةتعليم فن الخط لدى  تنفيذ الباب الرابع عن 
 يستنبط الخلاصة وىي كما يلي: عالاسلامية الحكومية سمارا  اعاس
ساعا  الخط لدى طلبة قسم تعليم اللغة العربية جامعة واليتنفيذ تعليم فن ىي  .1
قرب من نظرية  )kalpijnem(الغسلامية الحكومية سماراع رايت طريقة محاكة 
الدوجودة. ىذ الحال يثبت بإعداد الددرس في إعداد تعليم فن الخط , و جعل 
ىو  التحطيط يناسب بالدوضوع, وتقويم تعليم فن الخط الذي تضمن ثلاثة طلعة
 طلعة العقليو طلعة وجداني و طلعة مهارة. 
 
 الاقتراحات .ب 
بناء على الخلاصة الدذكورة، فتشرح بعض الإنقاذ الدنتفع لقسم تعليم اللغة 
 العربية، وىي:
 من جهة الدعلم .1
 على الجهد في تعليم فن الخط العربي طلبةأن يشجع ال ) أ(
 على حب الخط العربي طلبةأن يشجع ال  ) ب(
 احيانا يحدث الدعلم التعليم فن الخط في خرج الفصل   ) ت(
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 طلبةمن جهة ال .2
 أن يجتهدو في تغليم فن الخط العربي . ) أ(
 أن يستمر تدربين كل يوم  ) ب(
 قسم التعليم اللغة العربيةمن جهة ال .3
 فصل الخص للتغليم فن الخط العربيأن تزيد ال ) أ(
 أن تزيد معلم ليعفب مادة الخط العربي ) ب(
 الاختتام . ب
أحمد الله عز وجل وأشكره،  وىو الذي أنعم علي من نعمو الدتعددة منها 
صحة جسمية وىدوء فكري، إذ بهما استطعت أن أكمل ىذا البحث تحت الدوضوع 
الاسلامية  ساعام اللغة العربية جامعة والي قسم تعلي طلبةأهمية تعليم فن الخط لدى  "
 "عالحكومية سمارا 
حث نافعة، وأن ينفعنا بو يوم القيامة، وىو أسأل الله أن يجعل ىذا الب
يوفق من يريد الحق ويهدي من يشاء إلى الصراط الدستقيم وحسبنا الله ونعم الوكيل 
نعم الدولى ونعم النصير، لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم. ووفقنا الله إلى الفقو 
 فى دينو والأىداء بهدايتو، أمين.
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 الباب الرابع
 هنتائج البحث وتحليل
 اعابجامعة والي سفي قسم تعليم اللغة العربية  فن الخط تعليم تنفيذ  .أ 
 اعسمار الاسلامية الحكومية 
 تعليم قسم اللغة العربية طلبة  لمحة عامة عن .1
كلية علوم التًبية والتعليم قسم تعليم اللغة العربية أحد من الأقسام في  
 فن الخط  الدادة في ىذه الكلية.  عالإسلامية الحكومية سمارا  اعاسبجامعة والى 
, لإلزاميةا الدادةفي قسم التعليم الدينية الاسلامية ىو يدرس في قسمان فقط هما 
في  الآن .واجبةال الدادةىو  فن الخط فنالدادةفي قسم تعليم اللغة العربية  حتُ
 الدوكتور وى ،الدادةىذه يعلم  فقطمعلم واحد ىناك  قسم تعليم اللغة العربية 
 .احمد اسماعيل الداجستتَ 
ىناك  .طلاب في قسم تعليم اللغة العربية الخلفيات التعليم ومتنوعة
 .متخرج عن الددارس الدينية، وبعض من الددرسة الثانوية العامة، أو ما يعادلذا
لأنو يأتي من خلفية أن ىذه الأسباب  .وىناك أيضا أن من مدرسة داخلية
وبالإضافة  .الدختلفة ليست جميع الطلبة الدؤىلتُ لكتابة العربية بشكل صحيح
إلى ذلك، ليس ىناك ما يضمن أن الطلاب الذين تخرجوا من مدرسة داخلية 
ليس من  .وعاليو الددارس الدينية يمكن أن يكتب العربية بشكل صحيح
لشا أدى بالتالي  .النادر، والطلاب تعليم اللغة العربية التي الكتابة ليست جيدة
رؤية الواقع، بل ىو للطلاب  ."كتابة مثل لسلب الدجاج" إلى مصطلح
 .العربي فن الخط تخصص في تعليم اللغة العربية يصبح من الدهم أن تعلم
 50
 
عقد ىذه الدورة في قسم تعليم اللغة العربية ولذلك، فإن مدير التخصصات 
التعليم اللغة العربيةيمكن أن تكون على أمل أن الدرشحتُ الطالب الدعلم قسم 
وذلك لأن القدرة  .لرهزة الدهارات اللازمة لكتابة اللغة العربية بشكل صحيح
على الكتابة باللغة العربية تشكل بشكل صحيح يجب أن تكون لشلوكة من 
قبل معلم رأس الدال الأساسي تنفذ قسم التعليم اللغة العربيةبالتأكيد العديد 
 عربية في عملية تعلم اللغة العربية.من الكتابات ال
من الدتوقع أن تجعل الطلاب تخصص في  فن الخط فإن لشارسة كتابة
تعليم اللغة العربية تستخدم لكتابة النص العربي با الختَ وبا الحق تتناسب مع 
يعلم الطلاب أن لتحقيق جمال  فن الخط ىذه الدادة .القواعد التي تدريسها
الأ شخاص قادر على  .الدثابرة والجدية في الدمارسةالكتابة، فإنو يتطلب 
ما مدى قوة الدصالحو،  .الكتابة بخط جميل، إلى حد معتُ يحدده اكاتب
ومدى صعوبة لشارستو، ومدى قوة تأثتَ الدرشد، ومدى دقة اختيار الدثال، 
 5. ومدى توفر الدرفق
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 1.1رسم بياني 
 1120-1120جمع طلبة الذي اخذو مادة فن الخط طبقة 
 
  2555-5555 طبقة الطلاب  367لرموع 
 .فن الخط الطلاب الذين يأخذون دوراة فن   555لرموع 
 
جامعة والي قسم تعليم اللغة العربية  لدى طلبة  تعليم  فن الخطتنفيذ  .0
 اعسمار الاسلامية الحكومية  اعاس
فن الخطفي  فنتعليم  أىداف, الدوكتور احمد اسماعيل الداجستتَقال 
بجامعة والي سولصو الاسلامية الحكومية قسم تعليم اللغة العربية 
 "العربيلخط ا"يكون قادرا على الكتابة قسم التعليم اللغة العربية لتجهيزالطلابسمارلص
درس اللغة خاصةلدكتابة لددرس الدنية الإسلامية حة. لأن مهارة الصحيوال يدةبج
 5في الددرسة الإسلامية ىو الكفاءة الدهنية مهم جدا.في الددراسة العامة او العربية 
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 فن الخط العديد من الفوائد التي يمكن استخلاصها من عملية لشارسة
 العربي، منها:
 وضوح )5
مع وضوح  .وضوح الجملة يأتي من الرسالة الواضحة الدكتوبة
 .رسالة خطية لا يزال شك وأهمها ىو أسهل للقارئ لقراءة الجملة
 سرعة )5
يساعد على كتابة خدوش سريعة، في حتُ  فن الخط جمال
أن السرعة تساعد على الكمال من الواظفة الدرس والدكاتب، وغتَ 
 .ذالك
 جمال )7
يعطي الديل الجمالي الكامل ومتعة الفن  فن الخط جمال
أي شخص يدرس أنو سيتم لدس جمالذا في حتُ الشعور  .للجميع
 .الدصارعة في ذلكوحدة والجمال، والارتياح في حتُ 
 تنسيق )2
وضع الكلمات في خط مع حجم قياسي والانضباط يشجع 
الشخص على أن يكون دائما أنيق، منضبطة، حذرا، ودقيقة في جميع 
 .الظروف الخاصة والعامة
 وحدة الشكل )0
لأن كل نمط من الكتابة لو شخصية ذات الصلة ويحتوي على 
شكل الدبهر. وفقا لقواعد  مزايا خاصة تجعل الكتابة جميلة، مرتبة، ولذا
 20
 
معالجة نتائج ىذه العملية، كل مدرب سوف تكون قادرة على تطبيق 
 نظرياتو كجزء من الانضباط الاجتماعي في حياتو.
في قسم التعليم اللغة العربية، يعرف  فن الخط بوجود تعلم
الطلاب ما ىي الكتابة العربية الصحيحة في لقاعدة، حيث الضلال دون 
لأن معتٌ ىذه القاعدة ىو كيفية الكتابة . فن الخط اعداستخدام قو 
فن  في حتُ أن الغرض من ىذه القاعدةبشكل جميل وفقا للصيغة. 
ية ىو الحفاظ على الوظائف في الدكان الدناسب وفقا للمعاني التي الخط
على سبيل الدثال، في كتابة حرف "س" في القاعدة النسخي لا  .يتضمنها
 تة نرةة.يقل ولا يزيد على ثلا
ية للمبتدئتُ و الشخص فن الخط من الناحية العملية فوائد الكتابة
الدتقدم يمكن أن يشعر داخليا و خارجيا عند إتقان مهارات كتابة ىذه 
بالإضافة إلى تقديم جمال الكتابة وعمق معتٌ رسالة .الرسالة العربية
وسيلة للتواصل مع الخالق من خلال تذكر  فن الخط يمكن أن يكوننصية،
 كثتَ منمن خلال كتابات مسلم يمكن الحصول على أقرب إلى الله.  الله. 
العربي  فن الخط اطتُ الذين ادعوا أن تشعر بالراحة عند كتابةفن الخط
 .جميلة جدا فن الخط وأحيانا يستغرق ثلاث إلى خمس ساعات لإنتاج
ىو وسيلة للحصول على الرزقي ،  فن الخط للمخططتُ كتابة 
ىو الفن قيمة عالية مع موقف أعلى من أي وقت  فن الخط وتذكر أن
فن  ىو مصدر الدال، للأثرياء، فن الخط للفقراء، .مضى حققها الخبتَ
 .ىو الجمال الخط
 00
 
 مرة الدستوى وجد ستة عشر حدو في فن الخط فنادةالدالأخرى,  الدادةكما
للتعليم ومرتان للإمتحان ( الإمتحانات النصفية لدواجهة  مرة لقاء أربعة عشر .اءلق
ةىو واجبة الدنزليى المحاضر عطأ،التعليمنهاية كل   في . و الإمتحان النهائية)
 جمعها في وقت الدتحدده.ايات القرآن الكريم و  التطريبات الكتابة
الدوكتور احمد من قسم تعليم اللغة العربيةفن الخط تعلم فن استعداد قبل
 اسماعيل الداجستتَ  منها:
 إعداد الأدوات اللازمة ) أ
 الدادة الدعدات عامفي العربي. فن الخط لكتابة اللازمة استعدادكثتَ من
فن  و  مواد فن الخط حقل, منها: ثلاثة أقسامإلى  ينقسماللازمة  والأدوات 
 من الدعدات: ثلاثة اقسام شرح التالية . فن الخط ادواتو الخط
 فن الخط حقل )5
فن  حقلالعربي الدتعلم ينصح لاستخدام  فن الخط لدمارسة كتابة
و وبلانو و ورقة فولييو و ورقة SVH: ورقة  منها الورقيةمن الدواد الخط
كنتًستيك او أوراق و ورقة  لينتُ  و ورقةكالكتَ و ورقة  الاستنسلورقة 
 وغتَ ذالك.و ليجتُ و امبوس  الزىريةو  القوام الدعينة كمثل: فيلورال
 فن الخط دموا )5
فن  موادالتالية ىي تحديد  الدرحالة,فن الخط حقلبعد تحديد 
في  الأزقةاذا كان ىناك من كان يكتب على الجدار على طول . الخط
 ىكذا الحال مع. هافن الخط موادالقرية، وقال انو لا تستخدم القلم 
يناسب فن الخط موادفتحديد  فن الخط حقل. فن الخط كتابة فن ال
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فنختار  فن الخط كما حقل  SVH. مثال نستخدم ورقة هافن الخط قلبح
ألوان و  القلمكمثل   SVHرقة يناسب بهذ و  فن الخط موادبعض 
 والحرة الصتُ وغتَ ذالك.مائية
 فن الخط أداة )7
خمسة أنواع من الأقلام الدستخدمة  كان،  بوجو عام
أوزة و solamak((الدشعر الخشب  قلمالعربي ىو  فن الخط لكتابة
حرة القلم و)nep -pid (معدن القلم و)nep lliuq(أسفل القلم
من الأدوات .   nep tnioplob((, والقلم  nep niatnuof(
الدذكورة، لا الأدوات ىي الأفضل لتحقيق نتائج جيدة، فضلا عن 
النتائج السيئة التي الخدوش ولشارسة الكتابة على القات لا يؤخذ 
فكتب حقل كبتَ، ولكن بسبب استمرار والدثابرة في تحريك يد 
 .رسالة جميلة وكل ما يلزم لشارسة أن الاستقامة -تشكيل إلكتًوني 
 خلق الأداوة الكتابة التفنقية )2
خلق الأداوة الطلاب كيفية تقنيات  علمت في ىذا القسم،
أداة من السهل العثور عليها برخيصة الأداة البسيطة  .طةيالكتابة البس
، لأنو عادة ما ىوأداةموصىبهاللغاية )lodips(قلماسودكثيف . الثمن
فيتصحيحأو يستخدم اللون الأحمر فقط من قبل الدعلم أو الداجستتَ 
 .تصحيح كتابة الدتعلمتُ
قطع علامات حافة باستخدام ترعى أو شقة تقنيةالصنعهو ب
إذا كنت  .على شكل سكتُ والديل وفقا لنمط الكتابة لكل فرد
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ترغب في اختيار القرطاسية أكثر الفاخرة يمكن استخدام الخشب أو 
 .في حالة استخدام الخشب ثم يجب أن توفر الحرة .الخيزران الصتُ
 تنفيد التعليم في الفصل  ) ب
م يستخد الدوكتور احمد اسماعيل الداجستتَمن فن الخط تعليم فن 
 فن الخط الدنهاج مستخدمة العلماء فن ىو ىذه الدنهاج .منهاج التقليدي
يبداء من تدريبات كتب حروف  فن الخط . تعليم فنالداضية لعدة القرون
 فن الخط علماء فنمع لزاكة(طبق الاصل) الذجائية ثم كتب الجملة 
الكتاب بتوجيهمنمعلممختص و يزاد بتفستَات ىامة التي لا يجاد في 
ىو تقنيقية الذي يستخدم الدراسية. يبحث  لزاكة (طبق الاصل) 
فن  في تدريب الطلاب على تعليم  فن  الدوكتور احمد اسماعيل الداجستتَ
 .الخط
بطريق  فن الخط لنسخ الكتابةلزاكة (طبق الاصل) ىو نشاط 
بقصاصة ولاصق  ورقةرقيقةاءنسخة الصحفة القران توضيع ور 
ورقة ان يناسب باالخط وشريطمزدوج. ثم بعد ذالك تبدئتُ يكتب فوق ال
 الورقة. اءيكون ور 
يتم وضع خت نسخة ورقية من ىذا النشاط من خلال جمع 
شفافة مع لقطات، الدخطوطات الصفحة ورقة ورقة نسخة تحت رقيقة أو 
ثم بدأ لضت مع علامات على ورقة وفقا  .الغراء أو الشريط الدزدوج
 .لالظلال تحت الورق
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لزاكة (طبق الاصل) تحتاج الدثابرة و الصرةة ذه لشارسة ى
للمتعلمتُ الاولى. في عالم التعليم ىذا النشاط يسمى  بعملية التعود, في 
الدوكتور احمد اسماعيل قال يسمى تثبيت. الدصطلاحات الإسلامية 
للإستًخاء اصابع  ىدف التدريب الكتابة شكل التعريج  الداجستتَ
 عن الدفاع فنون مثل الدعصم.  من العضلات الكاتب و للإستًخاء خلايا
 .فقي حركةأساسيةمنذالتحركات ىي الحركة النفس،وخفض
 تُقبل الدتعلمالأول، لزاكة (طبق الاصل)  بعد مرورىا من خلال
، ىناك أشياء مهمة يجب أن يدخل الدرحلة الثانية من الجدول الزمتٍ
 تعليم فن أو السكتات الدماغية مهمة في ىو أن لشارسة ثلاث  ىميفعلو 
خدوش شكلت مكعب متناظرة أنيق باستخدام القرطاسية  .فن الخط
 .مسطحة العتُ، وخدوش التعرج، والأشكال الدائرية القطع قلميستخدم 
شكل رأس تابو أن شكل التعرج تدريب ليس فقط لأنها على ويقول في ك
 .الرسالة جيم، ىا، والخاء
العربي بالتفصيل كيف  فن الخط ارجعو الدتعلمتُ عهد يكتب 
 ينسخ الحروف النسخى  لزاولةشكل خاصها. بعد يمرو مرحلة الثانية ىو 
طتُ من الحرف الألف حتى الياء ثم كيفية وصل الحرف الفردي فن الخط
 طتُ. فن الخط يصتَ الجملة التي تناسب بالقاعدة
الدرحلة الثالثة بعد الدرحلة الثانية من أعلاه، عندما الدتعلمتُ وينظر 
بالفعل السيطرة على كل مراحل أعلاه، ثم البدء في تقليد قواعد بطريقة 
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الانتباه من غتَ الدعقول تداما أن كل التفاصيل في سلسلة من الرسائل التي 
 7كلمات القات، ثم نسخ بأكرة قدر من الدقة ورقة لستلفة .تشكل ال
الذي يستخدم عنو كما  فن الخط الدرحلة الأولى في تعليم فن
. عندئذ كان الإسلام جاءالإسلام حتي  يجئالعربي قبل  فن الخط تقدم
التي يتعكز على الاسلوب  شكل الحرفان التي يتقدم. أولا الاسلوب الكتابة
 tfos(تحرف التواء مرن أو لسطوطة يميل ثانيا .)gnitirw yrd(التكعيبة  
 .)gnitirw
فن الخطفي قسم تعليم  من الوصف أعلاه يوضح أن تعلم فن
بجامعة والى سولصو الإسلامية الحكومية سمارانج  من السهل اللغة العربية 
فن  . يكتببالنسبة لأولئك الذين يرغبون في لزاولة الاجتهاد ومضنية
 يعقب فن الدوكتور احمد اسماعيل الداجستتَخص لانمستطاع أي ش الخط
لزاكة (طبق الاصل) أجمع إبتداء من الاول بستخدام طريقة  فن الخط
 .الطلاب يمكن يعالجون
الذي رائد عن  حول الوراثة البشرية والبيئةكما نظريا تابولاراسا 
أن الطفل الذي يولد في العالم كان تشبيو ورقة بيضاء  ekcol nhoj
فارغة حتى منذ ولدوا ليس لديها طفل لا شيء الدوىبة، والدوىبة حاسمة ىو 
 بسباب الاجبارانتعودو و تعودنا يمكننا  .تهاأنفسنا، التعليم والبيئ
 .
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 قسم تعليم اللغة العربية  الخط  تعليم فنم تقوي ) ج
إلا اختار الدادة و كتاب الدليل و الطريقة و  فن الخط تعليم فن
فن  تصحيح على انتج الطلاب في تعليم فنو  التعليم ويمتقنيقية, كان تق
قسم التعليم اللغة العربية,  فن الخط . كان ىدان في تقويم التعليم فنالخط
 منها:
 ىدي الخص )أ 
 في الفصلالدعلم  يدور  ىو ىدى للطلاب بالدوري عند
 سبورة.  على  في تشبيو الكتابة الدعلم لينظر نتائجهم
 ىدي العم )ب 
الطباشر السبورة باستخدام  على  ىو ىدى من الدعلم
بالصحيح. في ىذه الدلون لإختلاف حد النقطة و موقع التخطيط 
الدرحلة الدعلم يأمر جمع الطلاب وضعون و يبصرون على السبورة اينما 
 الصحيح يناسب بالقاعدة. فن الخط الدعلم يكتب
فن  بعد ذالك للتصحيح نتائج الطلاب  بتُ الدعلم
 على الكتابة الطلاب ويصحح على السبورة  بالعام.ئتُ الخط
في التصحيحو يبصر و يذكر  الطلاب  الى بعض الحال, 
 2كما يلي:
 ذروة القلماستخدم  ) أ(
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القلم الجاىز : ويعرف باسم " قلم تخطيط" وىو معد 
وتغيتَه بسن اخر ذي خصيصا للخط العربي ويمكنو فك سنو 
سمك أكثر أو أقل. فهذا القلم يباع ومعو لحقم سنون لستلفة 
السمك. و لشلأ ىذا القلم بالحرة ويجب أنو يكريو الحرة غتَ  
 .كشيف
أي: يجب انو يكونو خفيفا لكيلا يسد مسام القلم ويعومو 
عملية الكتابة. وتخفيف الحرة يكونو ببضع نقط منو الداء.بقي انو 
 05الى  05و ىذا القلم الجاىر عالي الثميو نبيا فثمنو منو تعلم ان
 0جنيها. وىو متوفر بالدكتبات الكرةي.
 يقطع القلم  ) ب(
بحيث الانسجام من القطع ىو مستيقظا دائما, لذلك 
الدعلم يتطلب الطلاب دائما تحمل القلم الغيار و كوتر لقطع 
ن غيض من القلم للحفاظ على الزناد ىو جيد والكتابة يمك
 .خدش بشكل جميل
 
 1.1صورة 
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 (ج)  تصحيح الدعلم بناء على حد النقطة 
 6نقط بالقلم الذي تكتبو  2الألف طولذا 
 
 0.1صورة 
 وط في صنع الحروف الذجا ئيةفن الخط رتيب(د) 
 
 4,1صورة 
ىذا الصورة بتُ تصنيع الحرف الحاء يبداء من 
 3أعلىالجانبالأيسرإلىأسفلمعالديلالصحيح.
 
 ة البحثيمحدود . ب
الدستمر الدتطور  البحث العلمي ىوإجراء الباحثةالدراسة،فأمل  ىذه وفي
 يتبعيدة البحث قدأجر أن ىذا الباحثة أدرك. الدراسة ىذه نتائج في النظر وإعادة
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 ىذابسبب. ىذا البحث العلمي في عقبة تعيقوتصبح وكثرة الشيء التي التمام عن
 منها : ىذا المحدودات  .البحث إجراء فيقدرة الباحثةقصر 
 ة القدرةيمحدود .1
ىذا البحث لا يمكن فصلو عن النظرية، وبالتالي فإنو يدرك أن  
القيود الدفروضة على القدرة، وخاصة القدرة العلمية ومنهجية البحث لا تزال 
ة قدر الإمكان إجراء البحوث الباحثةوقد حاول  .العديد من أوجو القصور
 .والتوجيو من الدشرفتُوفقا لقدرة العلم 
 دية في الفصلارصمالمحدودة  .0
ة الرصدية الفصل  مرة فقط لأن الأجواب العينة في الدقابلة الباحثةعمل 
 .في الفصل فن الخط وصف بإسهاب عن تغليم فن
 محدودة التوثيقة .4
ونظرا لمحدودية موقع وتوقيت البحث، يمكن إجراء نقص في الوثائق في ىذا 
 .البحث
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Draft Wawancara Mahasiswa 
 
A. IDENTITAS DIRI 
Nama  : 
NIM  : 
Kelas  : 
 
B. PERTANYAAN 
a. Bagaimana proses pembelajaran kaligrafi di kelas? 
Tolong ceritakan dari awal pertemuan sampai akhir dari 
satu semester! 
b. Bagaimana bentuk ulangan, tugas rumah dan 
evaluasinya? 
c. Kaedah apa saja yang sudah anda pelajari? 
d. Buku apa yang digunakan dosen dalam mengajar? 
e. Apakah pembelajaran kaligrafi penting bagi anda selaku 
mahasiswa jurusan Pendidikan bahasa arab? jelaskan 
alasannya! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Draft Wawancara Dosen Pengampu Mata Kuliah Khat 
 
A. Wawancara dengan guru Kaligrafi 
Nama :  Dr. H. Ahmad Ismail, M.Ag., M.Hum 
Jabatan : Kepala Jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN 
Walisongo Semarang 
 Hari/tanggal : 26 Mei 2017 pukul 10.00WIB 
 
1) Bagaimanakah sejarah atau awal mula dilaksanakan 
pembelajaran khat di jurusan Pendidikan Bahasa Arab di 
UIN Walisongo  ? 
Jawab:  
Mata kuliah ini sudah lama dilaksanakan di jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab, untuk awal mulanya pengajuan 
dulu ke fakultas untuk merekomendasikan mata kuliah ini, 
karena dirasa mata kuliah ini sangat diperlukan bagi 
mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab di UIN 
Walisongo Semarang.  
2) Menurut bapak, apa pengertian belajar menulis  khat? 
Jawab:  
Belajar menulis khat selain menulis dengan indah juga 
diartikan dengan belajar keterampilan menulis arab dengan 
baik dan benar.  
3) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran kaligrafi di kelas? 
Jawab:  
Di dalam buku “Semua Bisa Menulis Kaligrafi” sudah 
dijelaskan secara rinci bagaimana tahap- tahap 
pembelajaran kaligrafi mulai dari sebelum pembelajaran 
sampai selesai pembelajaran . 
4) Media/metode apa saja yang digunakan guru dalam 
mengajar seni kaligrafi di jurusan Pendidikan Bahasa Arab 
di UIN Walisongo  ? mohon disertakan alasannya! 
Jawab: 
Teknik yang biasa saya ajarkan kepada mahasiswa 
menggunakan teknik menjiplak yaitu Menjiplak adalah 
suatu kegiatan menyalin tulisan khatt dengan cara 
menyatukan salinan halaman mushaf diletakkan di bawah 
lembar kertas tipis atau transparan dengan klip, lem atau 
dobel tape. Dan kemudian mulai menggoreskan spidol di 
atas kertas sesuai dengan bayangan yang ada di bawah 
kertas.  
5) Jenis khat apa saja yang diajarkan dalam pembelajaran 
kaligrafi di jurusan Pendidikan Bahasa Arab di UIN 
Walisongo  ? 
Jawab:  
Untuk pertama kali saya hanya megajarkan titik kepada 
mahasiswa, bagaimana cara membuat titik dengan benar. 
kemuadian saya mengajarkan cara menulis sesuai kaidah 
mulai dari huruf alif sampai ya’. Untuk huruf hijaiyyah 
sendiri pun membutuhkan waktu cukup lama, melihat jam 
kuliah yang sangatlah pendek.  Terkadang di akhir 
semester saya meminta mahasiswa untuk membuat karya 
dengan tangan mereka sendiri dengan meniru khat- khat 
para master atau menjiplak beberapa mushaf alqur’an. 
6) Apa alasan bapak ketika pertama kali masuk garis titiklah 
yang diajarkan? 
Jawab: 
Ada bebrapa tahapan bagi para pembelajar khat khususnya 
para pemula.. sebelum memasuki tahap takwin kedua, 
yaitu dengan berlatih membuat dua goresan yaitru goresan 
kubus dan goresan zig- zag.  
7) Bagaimana proses evaluasi kinerja siswa dalam 
pembelajaran kaligrafi? 
Jawab:  
Dalam evaluasinya saya selalu memberikan pekerjaan 
rumah setiap pertemuan sampai pada akhir pertemuan dan 
itu mereka harus on time dalam mengumpulkan tugas 
tersebbut. 
8) Apakah sistem pengajaran kaligrafi di PBA dan di jurusan 
lain dibedakan? 
Jawab:  
Untuk pembelajaran kaligrafi antar jurusan sama. Misal 
saja di jurusan PAI dalam pembelajarannya, perkerjaan 
rumah juga sama. 
9) Apakah pembelajaran kaligrafi di jurusan  Pendidikan 
Bahasa Arab di UIN Walisongo sudah sesuai target 
pencapaian yang ada pada silabus pembelajaran? 
Jawab: 
Selama ini alhamdulillah sesuai target pada silabus. 
10) Menurut bapak faktor apa yang mempengaruhi minat 
belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan bahasa Arab  dalam 
pembelajaran kaligrafi? 
Jawab: 
Faktor motivasi. Karena dengan dibumbuhi motivasi 
disetiap perkuliahan  semangat mereka akan tumbuh lagi 
untuk berlatih terus 
11) Menurut bapak, apa tujuan dan manfaat diadakannya 
pembelajaran khat bagi mahasiswa jurusan Pendidikan 
bahasa arab di UIN Walisongo semrang? Baik itu dari segi 
filosofis, teoritis maupun praktis. 
Jawab: 
Tujuan dilaksanakan pembelajaran seni kaligrafi di Jurusan 
pendidikan Bahasa Arab ialah untuk membekali 
mahasiswa PBA mampu menulis “tulisan arab” dengan 
baik dan benar. Karena keterampilan menulis bahasa Arab 
bagi guru Agama khusunya guru bahasa arab di sekolah 
maupun madrasah merupakan kompetensi profesional yang 
sangat penting 
12) Menurut bapak apa manfaat dari segi praktis 
dilaksanakannya pembelajaran kaligrafi di jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab di UIN Walisongo bagi 
mahasiswa sendiri, bagi islam, dan masyarakat  ? 
 
 
Jawab: 
Dalam segi praktis sendiri bisa di masyarakat dapat 
dimanfaatkan sebagai ladang usaha bagi diri sendiri dapat 
menambah keimanan kita kepada Allah, dan juga itu 
termasuk syiar islam karena kita belajar dan mengajarkan 
ajara islam. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 ةيملاسلإا اعاس يلاو ةعماج ةيبزعلا ةغللا ميلعت مسق ةبلط ىدل طخلا نف ميلعت ذيفنت
عارامس ةيموكحلا 
“IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN SENI KALIGRAFI BAGI MAHASISWA 
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